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第 1章 はじめに 
  中級以上の日本語学習者はレポートや論文など長い文章を書く必要がある。文章は
書き手の伝達したい内容が読み手に明確に伝わらなければ意味がない。自然な文章を
作成する際、接続詞を適切に使用することが重要である。しかし、日本語学習者が作
成した文章を読むとき、ある共通した不自然さを感じる。その原因は接続詞の不適切
な使用であることが多い。 
これまでの日本語教育学における接続詞についての研究では、日本語学習者を対象
とした研究と日本語教科書を対象とした研究がある。日本語学習者を対象とした研究
では、英語母語話者や中国語母語話者や韓国語母語話者などを対象とした研究が多く  
なされているが、モンゴル語母語話者を対象とした研究はない。 
 1974 年 9 月 23 日に日本とモンゴルの両政府の間で文化交流のために、相互に留学生
を派遣する契約が結ばれ、1976 年に初めてモンゴル人留学生 2 名が日本の大学に研究
生として入学した。以降、毎年、モンゴル人留学生を受け入れられることになり、
1980 年より私費留学生も受け入れることとなった。1990 年の民主化に伴い、両国の交
流が急速に発展し、2013 年 5 月の時点では、日本に滞在しているモンゴル人留学生は
1282 人に達した。日本に留学するモンゴル語母語話者が年々増えつつある。     
したがって、日本語を学習しているモンゴル語母語話者の日本語の習得に関する研究
を進める必要性が高くなっている。本稿では、モンゴル語母語話者の接続詞の使用に
ついて考察する。 
接続詞について改めて考え直すきっかけとなったのは、筆者が 2014 年後期   
（10 月～2 月）に日本語教育学研究実習という授業で『日本語教育のためのタスク別
書き言葉コーパス』（以降『YNU 書き言葉コーパス』とする）の作文タスクを書いた 
ことである。モンゴル語母語話者である筆者が自分で作成した文章を読んだところ、
気づいた問題点の一つは、文章を書く際、接続詞をほとんど使用していないという現
象である。筆者が『YNU 書き言葉コーパス』における韓国語母語話者と中国語母語話者
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の同じタスクのデータを見たところ、接続詞を使用していないというより接続詞を 
適切に使用できていないという現象が見られた。下記の例は『YNU 書き言葉コーパス』
から抽出した日本語学習者の接続詞の不適切な使用例である。 
（1） 田中先生へ： 
 私は中国から来たの留学生、【C013】です。突然メールですみません。実は、  
ちょっとお願いがあるのですが、今は●文を書いているところなんですが、
「環境学入門」という本を読みたいですが、図書館にこの本がないので、  
宋から聞いたら、田中先生のところにあるのです。 だから、お借りして   
よろしいですか？よろしくお願いします。（作文タスク《1》C013）1 
上記の例は面識のない先生に図書を借りるメールを書くというタスクである。  
｢だから｣は確定条件によって因果関係を典型的に表す接続詞であり、先行文脈と後続
文脈が原因－結果の関係であることを示す。また、「だから」はくだけた表現に使用
することが多く、フォーマルな文章には使用しない。しかし、上記と同じくフォーマ
ルな表現に接続詞「だから」を使用した例は『YNU 書き言葉コーパス』における中国語
母語話者のデータにも、韓国語母語話者のデータにも見られた。 
筆者は上記の不適切な例を発見し、『YNU 書き言葉コーパス』における日本語母語 
話者の同じタスクのデータを見たところ、日本語母語話者の場合、同じ場面で接続詞
｢だから｣を使用していないことが分かった。 
 モンゴル語母語話者である筆者が作成した文章には、接続詞をほとんど使用して 
いないという現象が見られたが、中国語母語話者と韓国語母語話者が作成した文章 
には、接続詞「だから」を適切に使用できていないという現象が見られた。このこと 
から、日本語学習者が接続詞を使用する際には、それぞれの母語による相違点と共通
点があるのではないかという疑問が生じた。 
                                                          
注1 『YNU 書き言葉コーパス』から抽出した学習者の接続詞の使用例 
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本研究では『YNU 書き言葉コーパス』と筆者自身が収集したモンゴル語母語話者の 
書き言葉調査のデータを用い、モンゴル語母語話者、日本語母語話者、中国語母語 
話者、韓国語母語話者の接続詞の使用頻度を量的に分析し、母語別の相違点と共通点
を明らかにする。さらに、モンゴル語母語話者の接続詞の使用特徴を明確にするため、
モンゴル語母語話者の書き言葉調査のデータを用い、質的な分析を行う。モンゴル語
母語話者が適切に使用できない接続詞を発見し、適切に使用できない原因を探る。 
まず、第 2 章では、これまでの接続詞に関する先行研究の内容をまとめ、先行研究の
問題点を提示する。第 3 章では、本研究の目的と分析方法について具体的に説明する。
第 4 章では、モンゴル語母語話者、日本語母語話者、韓国語母語話者、中国語母語 
話者のデータを対象に母語別の接続詞の使用差について量的に分析した結果と   
モンゴル語母語話者の調査データを対象に質的に分析した結果を示し、次に母語別の
使用さについて質的に分析した結果を提示する。第 5 章では、本研究の内容をまとめ、
今後の課題について述べる。 
第 2章 先行研究 
第 1節 書き言葉における接続詞について先行研究の内容 
馬場(2014)『接続詞関係研究文献一覧』によると、日本語で書かれた接続詞に  
関する著作や研究論文は 800 以上発表されている。書き言葉における接続詞について 
先行研究は大きく以下の 2つに分類できる。 
a. 日本語学習者のデータを対象とした研究（浅井 2003、池上 1997、石黒 2008a、b、 
石黒・阿部 2009、市川 1978、伊藤・阿部 1991、金 2013、馬場 2014） 
b. 教科書を対象とした研究（佐藤 2011） 
日本語学習者のデータを対象とした研究には日本語母語話者と日本語学習者の  
接続詞の機能についての研究や、「そして」、「それから」、「それで」など個別接
続詞の意味用法についての研究や、接続詞の二重使用についての研究などがある。 
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浅井（2003）は、日本語母語話者と日本語学習者の接続詞の使用の相違点を示し、
接続詞を機能的に分類した。日本語母語話者 30 名と日本語学習者 32 名（全員大学院
生で日本語能力検定試験 1 級合格者）に「ごみ問題の現状と解決方法」というテーマ
の作文（800 字程度）を与え、作文内の文頭に現れた接続詞を取り出し、その数を調べ、
接続の機能類型ごとに分類した。その結果、日本語母語話者も日本語学習者も添加の 
「また」、逆説の「しかし」を多く使用しており、それらの使用には大きな差がない
ということと、日本語母語話者の使用頻度が高い接続詞は添加の「さらに」、逆説の
「だが」転換の「では」であるのに対し、日本語学習者の使用頻度が高い接続詞は添
加の「しかも」、順接の「だから」、同例の「たとえば」であるということを挙げて
いる。また、日本語学習者が日本語母語話者より多種の接続詞を用いている（日本語
母語話者は 30 種類、日本語学習者は 42 種類）ことを挙げているのは興味深い。浅井
（2003）では、日本語学習者は中国語母語話者を対象としていることから、中国語母
語話者は日本語母語話者より多種の接続詞を用いていることが分かる。     
本研究では、モンゴル語母語話者と韓国語母語話者も浅井（2003）の結果と同様、
日本語母語話者より多種の接続詞を用いているかを見たい。 
個別接続詞の意味用法に関する研究として、池上（1997）、金（2013）がある。 
池上(1997)は、逆説接続詞「のに」「ながら」「ものの」「けれども」を取り上げ,
それらの使い分け条件と意味用法について分析し、それぞれの意味用法について説明
した研究である。結果を次のようにまとめた。 
 「のに」はプラスで考え、期待していたことがマイナスの結果に終わる場合と  
マイナスで考えていたことがプラスの結果に終わる場合と上の評価は無関係な場合
といった 3つの場面で使用される。 
 「ながら」は「動詞、動詞ているの連用形、形容動詞の連体形、形容動詞や副詞の
語幹」などについて、その状態や状況にふさわしくない状態や事柄が同時に存する
ことを示す逆説の意味、同時進行の意味を表す。 
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「けれども」は逆説、対比、前置き、希望を表す。 
金（2013）は『日本語教育のための書き言葉コーパス』の全作文を対象として、
「形態素解析器（Chasen）version 2.0 for windows」を用い、接続詞「そして」に 
ついて分析した。日本語母語話者と日本語学習者の間には、使用している接続詞の 
種類や使用されているタスクに差が見られた。日本語学習者同士の接続詞の使用を 
比較した結果、『YNU 書き言葉コーパス』における下位群と中位群の日本語学習者は 
接続詞「そして」を使用している反面「また」の使用が尐ない。上位群の日本語  
学習者は「また」の使用が多い。日本語母語話者や上位群の日本語学習者ではタスク
によって「そして」の使用に差が見られたが、下位群の日本語学習者や中位群の  
日本語学習者ではあまりさがはっきりとしなかったということを指摘している。  
金（2013）は、『YNU 書き言葉コーパス』の下位群や中位群の日本語学習者の接続詞
「そして」の多用の原因として「日本語能力が不十分である日本語学習者が「そして」
を文をつなぐ取りあえずの手段として使用している。」と述べている。 
金（2013）は接続詞「そして」に着目し、質的に分析を行った。本研究では、 
「そして」だけではなく、モンゴル語母語話者の書き言葉調査のデータにおける、 
他の接続詞の使用についても分析する。 
 馬場（2014）は、接続詞の二重使用の承接順序のジャンルに差について分析した 
研究である。『現代日本語書き言葉均衡コーパス』BCCWJ の「書籍以外」データ 1511
例を対象とした順接、逆説、添加、対比、転換、同例、補足型の 接続詞のそれぞれ
の二重使用の用例数を計算し、「だがしかし」「しかし、一方」など二重使用が  
可能な組み合わせと二重使用不可能な組み合わせを提示している。なお、本研究では、
接続詞の二重使用の承接順序については分析しない。 
教科書を対象とした研究として、佐藤（2011）がある。大学入門レベルの教科書に
おける接続詞が初級、中級、上級の日本語教科書でどのように取り上げられているか
を調べた研究である。6 冊の大学入門レベルの教科書に現れる接続詞を対象とし、出現
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頻度は段落の最初に表れる場合、文頭に現れる場合、文中に現れる場合、いずれも 
接続詞の働きをしているものを一回と数え、その合計を記した。順接の接続詞では
「そのため」「したがって」「そこで」、逆接の接続詞では「しかし」、並列の接続
詞では「また」、換言の接続詞「つまり」「すなわち」、例示の接続詞「たとえば」
「とくに」、補足の接続詞「ただし」は多くの教科書においては出現頻度が高いと 
いうことを指摘している。 また、初・中・上級の日本語教科書では大学入門レベル
の教科書に現れる接続詞が十分現れていないことを明らかにしている。また、  
初・中・上の多くの教科書では接続詞は本文の中に登場し、独立した項目として取り
扱っている教科書は尐ないと述べている。教科書接続詞における接続詞の導入が  
モンゴル語母語話者の接続詞の使用と関わる可能性があるかを見たい。 
第 2節 先行研究における接続詞の定義・機能・分類 
1. 先行研究における接続詞の定義 
接続詞とは何かを定義するため、接続詞と副詞、接続詞と指示詞、接続詞と   
接続助詞の違いについて考える必要がある。接続詞の中で本来は副詞や指示詞など他
の品詞に属していた「とくに」「むしろ」「ただ」などの語が多い。日本語研究者の
中で、そもそも接続詞という品詞を認めない立場もある。接続詞という品詞を認める
立場であっても、接続詞と副詞、接続詞と指示詞との境界線が問題である。    
石黒（2008b）では、接続詞と副詞、接続詞と指示詞の違いを次のように説明している。 
 接続詞と副詞の違い： 
1) 私は春が好きだ。とくに新緑の鮮やかな五月がいい。 
2) 私は春が好きだ。新緑の鮮やかな五月がとくにいい。 
 前者の例では｢とくに｣が文頭に置かれているので、接続詞のように見える。しかし、
｢とくに｣が文中に置かれている後者では、接続詞とは考えにくくなる。後者の例の
「とくに」は限定を表す意味が強いので、副詞になる。前者の例の「とくに」は限定
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を表すというより先行文脈と後続文脈の論理的な関係を示す役割をになうため、  
接続詞になる。 
石黒（2008b）は「とりわけ」「ただ」「むしろ」など限定を表す副詞が上記の例と
同じ文頭に立った場合、接続詞とすると述べている。 
 接続詞と指示詞の違い： 
3) 結婚するまえ、夫はよく、私の仕事場まで車で送り迎えてくれた。それが、 
夫の愛情の証だった。 
4) 結婚するまえ、夫はよく、私の仕事場まで車で送り迎えてくれた。それが、 
今では、玄関まで見送りにも出てこない。 
指示詞は先行文脈の内容を後続する文に持ち込んで、後続する文の材料とする。 
ところが、接続詞は先行文脈の内容を受けて、後続文脈の方向性を示す。 
本研究では、石黒（2008b）にしたがい、限定を表す副詞が文頭に置かれている場合
接続詞とする。また、指示詞と接続詞の違いについても考慮しながら、接続詞の使用
頻度をカウントする。 
 接続詞と接続助詞の違い 
 接続詞も接続助詞も実質的な意味はなく、前後の文脈の関係を示す品詞という点で
同じものであるが、はっきりとした区別もある。 
接続詞：接続詞は文頭にあって、先行文脈の内容を受け、後続文脈の展開の方向性を
示す。また、先行文脈との切れ目があり、後続文脈に属するものである。石黒（2008b） 
接続助詞：接続助詞は、接続詞と同じ役割を果たすが、先行文脈との切れ目がなく、
先行文脈に属するという点で違うのである。石黒（2008b） 
下記の例は『YNU書き言葉コーパス』から抽出したものである。 
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（2） ただ飲みすぎです。けど、鈴木前輩ほんまに酒によわい…2 
（3） 私はほとんど中学校に入ってから本格的に英語を習い始めたんだけど、そうな
ると英語を入試のための勉強として受け入れて、どうすれば高い点数をとれるかと
いう点だけ集中することになるの。3 
 上記の例（2）の「けど」は「ただ飲みすぎです。」と「鈴木先輩はほんまにお酒に
弱い。」といった二つの文を逆接関係で連接している。また、「けど」は一つ目の文
と切れ目があり、二つ目の文に属しているので、接続詞になる。 
例（3）の場合は「けど」は例（2）と同じく二つの文を逆接関係で連接する役割を 
果たしているが、単独で自立語になれず、一つ目の文との切れ目がなく、一つ目の文
に属しているので、接続助詞になる。本研究では、接続詞を対象とする。 
市川（1978）の接続詞に関する定義は接続詞の一般的な定義とされている。 
市川（1978）では、「接続詞は文と文、あるいは節と節の論理関係をさまざまに示し、
前後を接続する。」と述べている。 
 しかし、石黒（2008b）は接続詞と副詞、接続詞と指示詞の境界線を指摘し、接続詞
の一般的な定義を改めて整理した。 
先行文脈の内容を受けて（ここが副詞と違うところ）、後続文脈の展開の方向性を 
示す表現（ここが指示詞とは違うところ）である。石黒（2008b） 
これまでの先行研究の議論を踏まえ、本研究では、接続詞を以下のように定義する。 
 接続詞は先行文脈と後続文脈を論理的に繋ぐものである。また、接続詞は先行文脈
との切れ目があり、後続文脈に属する自立語である。 
                                                          
注2 モンゴル語母語話者の書き言葉のデータにおける接続詞の使用例  
注3  モンゴル語母語話者の書き言葉のデータにおける接続詞の使用例 
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接続詞は二つの独立した文をつなぐ場合に限らず、単語と単語の連接にも使用され
る。ただ、文章の構造に直接関わってくるのは、文と文の連接に使用される接続詞で
あるため、本稿では、独立した文を繋ぐ接続詞のみ研究対象とする。 
2. 先行研究における接続詞の機能 
 接続詞の基本機能は主語や修飾語にならず、独立語として単語と単語、文脈と文脈、
また、前後の文節を接続するはたらきを持つことであると言われている。接続詞を 
適切に使用することで書き手が読み手に内容を明確に伝えることができる。分かり 
やすい文章を生成するために、接続詞の適切な使用が重要である。 
接続詞は前後の文脈の関係を示し、読み手・聞き手の負担を軽減する役割を果たす
ものである。文頭に位置し、後続文脈の展開を示す役割を果たすことで、読み手の 
違和感を軽減することができる。下記の例は『YNU 書き言葉コーパス』から 抽出した
ものである。 
（4） レポートを書くときこの本が必要なの。でも、図書館に本がなくて、本田さん
から鈴木君がこの本を持っているって聞いてメールをしたの。（作文タスク《2》
K040）4 
 読み手が上記の例（4）の文章を読んでいるとき、突然、これまでの内容とは違う 
ことが出てきたら、何かしら違和感を感じるだろう。しかし、「でも」といった逆接
の接続詞を用いることで、読み手が違和感を感じることを防げるのである。 
また、接続詞は後続文脈の理解の仕方に影響を与えるのである。「このように」
「そのように」「すると」などの接続詞を用いることで、先行文脈の内容をまとめ、
後続文脈の内容を分かりやすくする役割を果たす。 
 
 
                                                          
注4 『YNU 書き言葉コーパス』から抽出した学習者の例 
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3. 先行研究における接続詞の分類 
これまでの研究ではさまざまな接続詞の分類が提案されている。しかし、どれが 
日本語教育に役立てられるかは一概に決められないことである。これまでの接続詞に
関する研究でよく使用されている分類として、市川（1978）、伊藤・阿部（1991）、
石黒（2008a、b）がある。 
1) 市川（1978）の分類 
市川（1978）の分類は接続詞の伝統的な分類だと言える。市川（1978）では、  
文の連接は主に接続語句（接続詞、接続的機能を持つ語句、接続助詞、接続助詞的 
機能を持つ語句）と、指示詞の二つに分類されると述べた。さらに、文と文の論理 
関係を「連接関係」といい、｢連接関係｣を順接型、逆接型、添加型、対比型、転換型、
同例型、補足型、連鎖型といった 8 種類に分類した。これまでの接続詞の使用に  
関する多くの研究では市川（1978）の分類に従っている。（表１ 参照） 
表１ 市川（1978）の文の連接関係の 8種類 
連接関係 連接関係の定義と接続詞の例 
順接型 前文の内容の条件とするその帰結を後文に述べる型。 
だから・それで・そこで・そのため・すると・その結果 など 
逆接型 前文の内容に反する内容を後文に述べる型。 
しかし・けれども・だが・それなのに・ところが・それが など 
添加型 前文の内容に付け加える内容を後文に述べる型。 
そして・それから・それに・さらに・しかも・また など 
対比型 前文の内容に対して対比的な内容を後文に述べる型。 
いっぽう・逆に・それとも・または・あるいは など 
転換型 前文の内容から転じて、別個の内容を後文に述べる型。 
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ところで、さて、では、ともあれ、それはそうと など 
同例型 前文の内容と同等とみなされる内容を後文に重ねて述べる型。 
すなわち・つまり・要するに・せめて・とりわけ など 
補足型 前文の内容を補足する内容を後文に述べる型。 
なぜなら、というのは、だって、なお・ちなみに など 
連鎖型 前文の内容に直接結びつく内容を後文に述べる型。 
 
2) 伊藤・阿部（1991）の分類 
 伊藤・阿部（1991）では、読み手の文章理解の過程において接続詞がどのような 
役割を果たしているかを考察し、実験的な調査を実施した。大学生 30 人に 2 文の文章
45 種を与え、それぞれ接続詞は必要か、不必要かを評価させ、さらに 2 文に適切で 
ある接続詞を選択させ、交換可能性の高い接続詞をまとめ、接続詞を次のように分類
した。（表 2 参照） 
表 2 伊藤・阿部（1991）の接続詞の機能分類 
接続詞の種類 接続詞の例 
反予想型 もっとも・しかし・だが・ところが・でも・ただし など 
確認型 ようするに・つまり・すなわち・なぜなら・とにかく など 
順接型 それで・そこで・だから・そのため・したがって・すると など 
新話題型 では・それでは・ところで・さて・たとえば など 
累加型 それから・そして・しかも・さらに・また・いっぽう など 
対比型 それとも・あるいは 
  
 市川（1978）の分類は接続詞を機能によって分類しているが、伊藤・阿部（1991）
では、現実で同じ場面で使用されるかどうかによって分類している。 
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3) 石黒（2008a、b）の分類 
 石黒（2008a、b）では、接続詞全体を四種十類に分け、そこに個々の接続詞を  
当てはめた。 
「論理の接続詞」－前後の文脈が条件関係によって関連づけられることを示す接続詞
である。既存の条件関係を下敷きにして理解させることで、読み手の推論を限定し、
文章の論理性や説得力を高めるのに役立つ。「順接の接続詞」と「逆接の接続詞」  
に分かれる。 
「整理の接続詞」－類以の内容が対等に並んでいることを示す接続詞である。   
どの事柄が対等な関係にあることを明確にすることで、複雑な内容を整理、分類して
示すのに役立つ。「並列の接続詞」と「対比の接続詞」と「列挙の接続詞」に   
分かれる。 
「理解の接続詞」－読み手にとって不足しているおそれのある情報の補填を予告する
接続詞である。先行文脈の内容を分かりやすく、イメージ豊かなものにするのに  
役立つ。「換言の接続詞」と「例示の接続詞」と「補足の接続詞」に分かれる。 
「展開の接続詞」－話の本筋を切り換えたりまとめたりする接続詞である。文章全体
の流れを大局的な目でとらえ、文章を通して書き手の言いたいことが何かを知るのに
役立つ。「転換の接続詞」と「結論の接続詞」に分かれる。（表 3 参照） 
表 3 石黒（2008a、b）接続詞の機能分類 
接続詞の 4種 接続詞の 10類 そこに当てはまる接続詞 
 「順接の接続詞」 「だから」系 
「それなら」系 
論理の接続詞 「逆接の接続詞」 「しかし」系 
  「ところが」系 
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整理の接続詞 
「並列の接続詞」 「そして」系 
「それに」系 
「かつ」系 
「対比の接続詞」 「一方」系 
「または」系 
「列挙の接続詞」 「第一に」系 
「最初に」系 
「まず」系 
 
 
 
理解の接続詞 
「換言の接続詞」 「つまり」系 
「むしろ」系 
「例示の接続詞」 「たとえば」系 
「とくに」系 
「補足の接続詞」 「なぜなら」系 
「ただし」系 
  
「転換の接続詞」 
「さて」系 
「では」系 
展開の接続詞  「このように」系 
 「結論の接続詞」 「とにかく」系 
  
石黒（2008a、b）の分類はこれまでの接続詞の機能分類の中で一番最近のもので  
あり、接続詞全体をそれぞれの分類に当てはめて示している。本研究では、モンゴル
語 母語話者の接続詞の使用特徴を明確にすることを目的とし、中国語母語話者と韓
国語母語話者と日本語母語話者との接続詞の使用を量的に分析し、さらにモンゴル語
母語話者の接続詞の使用実態を質的にみる。コーパスを使用し、接続詞の使用を量的
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と質的に分析する際、接続詞全体をそれぞれの分類に当てはめて示しているものが 
より適切だと考えられるため、本研究、石黒（2008a、b）の分類に従う。 
第 3節 先行研究の問題点 
先行研究では、接続詞の使用に関して量的に見た研究（浅井 2003、金 2013 など） 
が多く、接続詞の使用に関して質的な分析を行った研究（市川 1978、池上 1997 など）
が尐ない。また、質的に見た研究では、個別の接続詞の使用に関する研究がほとんど
である。 
浅井（2003）は論説的な文章における日本語母語話者と上級日本語学習者の接続詞に
ついて分析し、接続詞を機能によって分類している。しかし、上級日本語学習者は 
中国語母語話者のみを対象とし、分析を行ったため、日本語学習者が接続詞を使用 
する際の母語による相違点が明確になっていない。接続詞の使用について研究する際、
二言語以上の言語母語話者を対象に分析することで、日本語学習者が接続詞を使用 
する際の共通点と母語による相違点も明確にすることができる。池上（1997）や  
金（2013）では、二言語以上の母語話者を対象に研究を行ったが、個別の接続詞の 
使用に着目したため、他の接続詞の使用特徴は明らかになっていない。 
また、これまで接続詞に関する研究では、英語母語話者や中国語母語話者や韓国語母
語話者などを対象とした研究は数多くなされているが、モンゴル語母語話者を対象と
した研究で、日本語で書かれたものは見当たらない。 
第 3章 目的と方法 
第 1節 研究目的 
先行研究を踏まえ、本研究では、モンゴル語母語話者の接続詞の使用特徴を明確に 
することを目的とする。モンゴル語母語話者の接続詞の使用を日本語母語話者、韓国
語母語話者、中国語母語話者の接続詞の使用と比較するため、『YNU 書き言葉コーパス』
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の調査基準に合わせ、モンゴル語母語話者のデータを収集した。モンゴル語母語話者
には『YNU書き言葉コーパス』のタスクと同じタスクを実施した。 
まず、モンゴル語母語話者、日本語母語話者、中国語母語話者、韓国語母語話者の 
データを量的に分析する。量的分析で、母語別の接続詞を使用する際の相違点と  
共通点を明らかにする。モンゴル語母語話者のみに見られる接続詞の使用傾向がある
かどうかを明確にした上、モンゴル語母語話者の書き言葉調査のデータを対象に質的
な分析を行い、モンゴル語母語話者のみに見られる接続詞の使用傾向の原因を探る。 
また、本研究で使用するモンゴル語母語話者の書き言葉調査のデータを今後他の研究
にも使用できるようにまとめることも目的の一つである。 
第 2節 研究対象 
 本研究では、『YNU 書き言葉コーパス』における日本語母語話者 30 名、中国語母語
話者 30 名、韓国語母語話者 30 名のタスク 1 からタスク 11 の全作文と筆者自身で収集 
したモンゴル語母語話者 30 名（以降 MN とする）の全作文を研究対象とする。研究 
対象とする文章は日本語母語話者（330 編）、中国語母語話者（330 編）、韓国語母語
話者（330編）、モンゴル語母語話者（330編）で全 1320編である。 
 なお、モンゴル語母語話者のデータは『YNU 書き言葉コーパス』の調査基準に合わせ、
モンゴル語母語話者 30 名に『YNU 書き言葉コーパス』の タスク 1 からタスク 11 を 
実施し、データとしてまとめたものである。 
1.『日本語教育のためのタスク別書き言葉コーパス』について 
1－1.『日本語教育のためのタスク別書き言葉コーパス』とは 
『YNU 書き言葉コーパス』は日本人大学生 30 名と留学生 60 名（韓国語母語話者  
30 名、中国語母語話者 30 名）に対し、12 種類のタスクを課すことによって得た  
計 1080 編（母語別各グループ 360 編ずつ）の作文をコーパスの形にまとめたもの  
である。 
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『YNU 書き言葉コーパス』の特徴はレベル別、タスク別ということである。   
『YNU 書き言葉コーパス』の調査被験者は全員日本語能力検定試験 N2 合格者であるが、
調査被験者のデータをさらにレベルによって分類している。学習者が作成した作文を
評価し、可否を示し、学習者のデータを日本語の能力によって上位群、中位群、  
下位群に分類している。日本語能力検定試験の結果からみれば、同じレベルの学習者
であるが、『YNU 書き言葉コーパス』の中では異なるレベルになっている。したがって、
『YNU 書き言葉コーパス』は日本語学習者のレベルによる比較研究を行う際も適切  
である。なお、モンゴル語母語話者の書き言葉の調査では、『YNU 書き言葉コーパス』
の調査基準にしたがい、調査被験者を全員日本語能力検定試験 N2 合格者としているが、
レベル分けをしていない。 
『YNU 書き言葉コーパス』のもう一つの特徴は本コーパスには、標準となる日本語母語
話者のデータが含まれているということである。日本語母語話者のデータが含まれて
いるので、日本語母語話者と日本語学習者のデータを比較する際、適切である。 
本研究も、日本語学習者の接続詞の使用特徴を提示するのに、日本語母語話者の 
接続詞の使用と比較する必要があるため、本コーパスを対象としている。 
1－2.『日本語教育のためのタスク別書き言葉コーパス』のタスクについて 
「書く」という言語活動について考える際には、「どんな時」「誰に」「どのように」
書くのかについて考える必要がある。「どんな時」というのは「書く」という行動を
起こすのはどんな状況であるかということである。「書く」という行動を自分の意志
で行う場合であれば、他の誰かの頼みで行う場合もある。「だれに」というのは、 
それぞれ「書く」という行動をするとき、読み手は誰か、誰に対してそのものを書く
かということである。「どのように」というのは、どんなとき、誰に対して書くかと
いうことにより、文章構成をどのように書くかということである。『YNU 書き言葉コー
パス』では上記の「書く」という行動を考え、文章の長さも考慮している。やや短い
文章が予想される「依頼・説明・描写文」と、長い文章が予想される「意見・手紙・
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物語文」といった二つの長さを想定して書かせた。タスクごとの具体的な内容を下記
に説明した。 
タスクの内容： 
1. 〈タスク 1〉面識のない先生に図書を借りる（依頼文） 
2. 〈タスク 2〉友人に図書を借りる（依頼文） 
3. 〈タスク 3〉デジカメの販売台数に関するグラフを説明する（説明文） 
4. 〈タスク 4〉学長に奨学金増額の必要性を訴える（依頼文） 
5. 〈タスク 5〉入院中の後輩に励ましの手紙を書く（手紙文） 
6. 〈タスク 6〉市民病院の閉鎖について投書する（意見文） 
7. 〈タスク 7〉ゼミの先生の観光スポット・名物を紹介する（説明文） 
8. 〈タスク 8〉先輩に起こったできことを友人に教える（説明文） 
9. 〈タスク 9〉広告紙で国の料理を紹介する（説明文） 
10.〈タスク 10〉先生に早期英語教育についての意見を述べる（意見文） 
11.〈タスク 11〉友人に早期英語教育についての意見を述べる（意見文） 
12.〈タスク 12〉七夕伝説を書く（小学生新聞で七夕の物語りを説明する（物語） 
1－3.『日本語教育のためのタスク別書き言葉コーパス』の評価基準 
 本コーパスでは、書き言葉のための独自の評価基準を決め、学習者が作成した文章
を評価し、学習者を日本語のレベルにより、下位群、中位群、上位群に分類した。 
日本語学習者に対しては、各タスクにおける次の 4 項目の評価基準をもとに、   
タスク 1 からタスク１２までの全作文を評価した。評価者 3 名による個々の評価のう
ち、話し合いを通して評価が一致したところ、最終的な評価としている。下記の項目 1
から項目 4の評価を行った上で、総合評価を行っている。 
【総合評価】の基準 
項目１．タスクの達成 
 与えられたタスクを達成するかどうかを評価する。特に、要求や事実が正しく 伝
えられ、誤解が生じていないか、論点がずれていないかを○△×で評価する。 
項目 2．タスクの詳細さ・正確さ 
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ここで、タスクの詳細さ・正確さを二つの小項目に分け、評価する。 
① タスク達成に必要な情報の詳細があるか否か（内容の面からタスクが達成する   
  のに、必要な情報と詳細な情報があるかを評価する） 
② 言語形式の誤りがあるか否か 
 （文法、語彙、慣用句、連語などに誤りがないかについて評価する） 
項目 3．タスクの読み手配慮 
   ここでも同じく二つの小項目に分け、評価する。 
① 読み手が不快に感じるか否か（読み手が文章を読むとき、何か不快感な印象を  
  受けるかどうかを評価する） 
② 読み手に対しふさわしい敬語や終助詞が使われているか否か 
（敬語や終助詞などを正しく使えているかどうか） 
項目 4．体裁・文体 
ここでは、体裁と文体といった二つの小項目に分け、評価する。 
① 手紙、PCメール、携帯メール、投書、レポート、など用途にあった体裁か否か 
② その文章のスタイルにふさわしい文体か否か 
【総合評価】の結果に基づいて、◎○△×を得点化し、上位群、中位群、下位群各 
10 名ずつに分類した。「得点」の箇所は「◎」×10 点、「○」×7 点、「△」×5 点、
「×」×1 点とし、合計した。項目１～項目 4 は誤りがなく、すべて「○」であれば総
合評価は「◎」、一つの項目で「△」や「×」があれば総合評価は「○」とした。 
また、「△」が三つあるか、「△」と「×」あれば総合評価は「△」、二つ以上の項
目は「×」であれば総合評価は「×」とした。 
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2.モンゴル語母語話者の書き言葉調査について 
2－1．被調査者 
本調査にはモンゴル語母語話者 30 名（男性 12 名、女性 18 名）が協力者として参加
した。被調査者は調査参加の時点で、都内の日本語学校、専門学校、大学、大学院に
在籍している学生や日本で働いている社員であった。被調査者の日本語のレベルは   
『YNU 書き言葉コーパス』にあわせ、一般的に 2 級以上と称されるレベルにすることを
目標とした。したがって、本調査に参加した日本語学校の学生は全員日本語の教師か
日本語の翻訳者としてモンゴルで大学を卒業した者にした。 
被調査者を『YNU 書き言葉コーパス』の調査基準に合わせ、全員日本語能力検定試験
N2 の合格者とした。年齢が 20 代～30 代の者で、日本に滞在期間は 2 年～7 年である。
調査対象者の詳細の情報（ファイルデータ番号、性別、年齢、日本語学習暦、過去の
日本語能力試験の結果、など）について表 4に示す。 
表 4 調査被験者情報：モンゴル語母語話者 
№  
データ 
番号 
 
性別 
 
生年 
 
母国での
学習年数 
 
母国での 
学習場所 
日本
での
学習
年数 
 
日本での 
学習場所 
 
日本語能力 
検定試験結果 
1 M001 女 1988 1年 大 2年 日 N2（2013） 
2 M002 男 1990 2年 大 2年 日 N2 （2013） 
3 M003 男 1988 4年 大 2年 日 N1（2013） 
4 M004 女 1991 4年 大 2.5
年 
日・大 N1（2012） 
5 M005 女 1992 4年 大 2年 日・大 N1（2012） 
6 M006 女 1991 4年 大 2.5
年 
日 N1 （2013） 
7 M007 女 1989 4年 大 2年 日・院 N1（2013） 
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8 M008 女 1989 4年 大 2年 日・専 N2（2013） 
9 M009 女 1991 4年 大 3年 大・院 N1（2012） 
10 M010 女 1989 7年 高・大 3年 日・専 N1（2013） 
11 M011 女 1992 4年 大 2年 日 N1（2013） 
12 M012 女 1991 4年 大 2年 日 N2（2013） 
13 M013 男 1989 3年 大 5年 中・高 １級（2008） 
14 M014 男 1994 1年 高 2年 日 N2（2014） 
15 M015 女 1989 4年 大 3年 日・院 N1（2013） 
16 M016 女 1990 4年 大 3年 日・専 N2（2014） 
17 M017 男 1986 4年 大 5年 日・院 N1（2011） 
18 M018 男 1991 なし なし 7年 中・高・大 1級（2011） 
19 M019 女 1990 2年 大 2年 日・院 N2 （2014） 
20 M020 女 1988 4年 大 なし なし N2（2013） 
21 M021 男 1989 10年 小・中・高 3年 日・専 N1 （2012） 
22 M022 男 1988 4年 大 2年 日 N1（2011） 
23 M023 女 1988 4年 大 3年 日・院 N1（2013） 
24 M024 女 1988 4年 大 4年 日・大 N1 （2012） 
25 M025 女 1979 なし なし 6年 日・院 N1 （2012） 
26 M026 男 1978 なし なし 2年 日 N2（2013） 
27 M027 女 1989 4年 大 2年 日・院 N2 （2014） 
28 M028 男 1988 4年 大 2年 日 N2（2013） 
29 M029 男 1989 4年 大 3年 日・専 N1（2014） 
30 M030 男 1988 2年 大 2年 日 N2（2014） 
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2－2．調査対象タスク 
本研究は『YNU 書き言葉コーパス』を使用しており、モンゴル語母語話者の調査も
『 YNU 書き言葉コーパス』の調査基準に合わせて行う。なお、本調査では、   
『YNU 書き言葉コーパス』のタスク 1 からタスク 11 を実施した。モンゴルでは    
｢七夕伝説｣がないため、タスク 12は対象外とした。 
2－3．調査手順 
調査は 2014 年の 10 月から 2015 年の 8 月にかけて、日本国内の大学や専門学校に 
おいて、学校の正規授業時間以外に行われた。調査はまず目的と手順について簡単に
説明をした後、タスク 1からタスク 11（約 3時間）が課された。 
第 3節 研究方法 
1. 量的分析 
『YNU 書き言葉コーパス』の日本語母語話者、中国語母語話者、韓国語母語話者の 
タスク 1 からタスク 11 の全作文における接続詞の使用頻度をカウントする。そして、  
モンゴル語母語話者のタスク 1 からタスク 11 の全作文における接続詞の使用頻度を  
カウントする。モンゴル・日本・中国・韓国といった 4 言語の母語話者の接続詞の 
使用頻度を比較することで、それぞれの言語の使用頻度による相違点と共通点を明確
にし、量的分析から見られる母語別の接続詞の使用特徴を示す。文章の長さにより 
接続詞の使用頻度が異なる可能性がある。分析結果を確実に提示するため、調査対象
とする全作文の総文数もカウントする。 
接続詞の使用頻度を比較した後、母語別の接続詞の使用を形式ごとに見る。母語別
の接続詞の使用を形式ごとに比較することで、日本語学習者が文章を作成する際、 
どのような形式の接続詞を使用し、どのような形式の接続詞を用いていないかを明確
にする。その結果、日本語学習者が適切に使用できていない接続詞を明らかにする。 
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2. 質的分析 
量的分析で明確になった結果をもっと確実にするため、モンゴル語母語話の接続詞
の使用を質的に分析する。モンゴル語母語話者の接続詞の使用を質的に見ることで、
モンゴル語母語話者の書き言葉における接続詞の使用傾向を提示できる。 
また、モンゴル語母語話者が接続詞の意味用法がどこまで理解できているか、  
どのような接続詞をど適切に使用できないか、その原因は何かを明確にするため、 
モンゴル語母語話者の全作文を対象に接続詞を適切に使用できていない例を抽出し、
質的に見る。抽出した接続詞の不適切な使用例を一つずつ見て、モンゴル語母語話者
がどのような接続詞をどのような意味用法で使用しているを明らかにする。さらに、
日本語とモンゴル語の接続詞の意味用法の比較し、モンゴル語母語話者の接続詞の 
不適切な使用の原因を考察する。 
第 4章 分析結果 
第 1節 量的分析結果 
『YNU 書き言葉コーパス』における日本語母語話者 30 名（以降 JP とする）、中国語
母語話者 30 名（以降 CN とする）、韓国語母語話者 30 名（以降 KR とする）の    
タスク 1 からタスク 11 の全作文とモンゴル語母語話者（以降 MN とする）の      
タスク 1 からタスク 11 の全作文を一つずつ見て、学習者の接続詞の使用数をカウント 
した。母語別の接続詞の使用頻度を石黒（2008ａ、b）の分類に基づいて分類し、母語
ごとの接続詞全体を 100%とし、接続詞ごとの使用率をパーセンテージ（%）で表示した。 
その結果、日本語母語話者も、日本語学習者も順接の接続詞の中で接続詞   
「だから」、「それで」、逆接の接続詞の中で「しかし」、「でも」、並列の接続詞
の中で「そして」、「また」の使用が多いことが見られる。また、母語別に見れば、
JP は順接の「そこで」、 転換の「それでは」、CN は並列の「そして」、転換の 
「では」、KR は列挙の「まず」、転換の「では」、の使用が多いことが分かった。
（表 5 参照） 
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表 5 日本語母語話者と非日本語母語話者の接続詞の使用数 
4種 10類 種類 接続詞 使用数 
（JP） 
使用数（KR） 使用数（CN） 使 用 数
（MN ） 
 
 
 
 
 
 
論理の 
接続詞 
 
 
 
 
順接の 
接続詞 
 
 
 
 
だから系 
だから 29（9.2%） 29（5.2%） 52（10.9%） 20（8.3%） 
ですから 1（0.3%） 0（0.0%） 9（1.9%） 7（2.9%） 
したがって 4（1.7%） 5（0.9%） 14（2.9%） 2（0.8%） 
そのため 5（1.6%） 6（1.1%） 1（0.2%） 4（1.6%） 
それで 10（3.2%） 49（8.8%） 32（6.7%） 13（5.3%） 
そこで 16（5.1%） 16（2.9%） 12（2.5%） 5（2.0％） 
それなら系 その結果 1（0.3%） 0（0.0%） 0（0.0%） 1（0.4%） 
 
 
 
逆接の 
接続詞 
 
しかし系 
しかし 32（10.1%） 64（11.6%） 54（11.4%） 23（9.5%） 
でも 38（12％） 45（8.1%） 31（6.5%） 18（7.4%） 
だが 1（0.3%） 3（0.5%） 1（0.2%） 0.0（0%） 
 
ところが系 
 
ところが 1（0.3%） 5（0.9%） 0（0.0%） 6（2.5%） 
けれども 0（0.0%） 8（1.4%） 0（0.0%） 1（0.4%） 
けれど 2（0.6%） 8（1.4%） 0（0.0%） 3（1.2%） 
 
 
 
 
 
 
 
 
整理の 
接続詞 
 
 
並列の 
続詞 
 
そして系 
そして 25（7.9%） 57（10.3%） 74（15.6%） 21（8.6%） 
それから 5（1.6%） 11（2.0%） 25（5.3%） 7（2.9%） 
また 69（21.8%） 37（6.7%） 56（11.9%） 16（6.7%） 
それに系 しかも 8（2.5%） 2（0.4%） 6（1.3%） 3（1.2%） 
それに 3（0.9%） 8（1.4%） 9（1.9%） 0（0.0%） 
 
 
対比の 
接続詞 
 
一方系 
一方 0（0.0%） 1（0.2%） 0（0.0%） 2（0.8%） 
逆に 0（0.0%） 0（0.0%） 0（0.0%） 1（0.4%） 
 
または系 
または 2（0.6%） 0（0.0%） 0（0.0%） 2（0.8%） 
あるいは 0（0.0%） 0（0.0%） 0（0.0%） 3（1.2%） 
 
列挙の 
接続詞 
 
まず系 
まず 13（4.1%） 43（7.9%） 18（3.8%） 11（4.5%） 
つぎに 0（0.0%） 4（0.7%） 2（0.4%） 3（1.2%） 
さらに 4（1.3%） 10（1.8%） 4（0.8%） 4（1.6%） 
最初に系 その後 4（1.3%） 19（3.4%） 8（1.7%） 2（0.8%） 
 
 
 
 
理解の 
接続詞 
換言の 
接続詞 
つまり系 つまり 2（0.6%） 4（0.7%） 3（0.6%） 1（0.4%） 
むしろ系 そうではなく 0（0.0%） 1（0.2%） 0（0.0%） 0（0.0%） 
例示の 
接続詞 
例えば系 たとえば 2（0.6%） 3（0.5%） 5（1.1%） 7（2.9%） 
特に系 とくに 3（0.9%） 9（1.6%） 2（0.4%） 0（0%） 
 
 
補足の 
接続詞 
なぜなら系 なぜなら 6（1.9%） 2（0.4%） 4（0.8%） 13（5.3%） 
なぜかと 
いうと 
0（0%） 6（1.1%） 4（0.8%） 8（3.3%） 
ただし系 なお・ 
ちなみに 
0（0.0%） 1（0.2%） 0（0.0%） 0（0.0%） 
 
 
 
 
 
転換の 
さて系 さて 2（0.6%） 14（2.5%） 5（1.1%） 12（4.9%） 
ところで 0.0（0%） 3（0.5%） 0（0.0%） 1（0.4%） 
では系 では 6（1.9%） 50（9.1%） 37（7.8%） 12（4.9%） 
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展開の 
接続詞 
接続詞 それでは 22（7.1%） 29（5.2%） 7（1.5%） 9（3.7%） 
結論の 
接続詞 
このように系 このように 0（0.0%） 2（0.4%） 0（0.0%） 0（0.0%） 
とにかく系 とにかく 0（0.0%） 0（0.0%） 0（0.0%） 3（1.2%） 
合計 316 
（100%） 
554（100%） 475（100%） 244（100%） 
種類 28 33 26 33 
 
次に、日本語母語話者、韓国語母語話者、中国語母語話者、モンゴル語母語話者の 
全作文に使用されている接続詞全体の使用頻度をカウントした。日本語母語話者も、
日本語学習者も「順接型」と「逆接型」と「並列型」の接続詞の使用が多いが、母語
により接続詞の類型の使用順位と使用頻度が違うことが分かる。一番多く使用してい
る接続詞の類型としては、JP と CN が「並列」、KR が「逆接」、MN が「順接」の接続
詞を用いている。また、日本語母語話者も日本語学習者も「論理の接続詞」と「整理
の接続詞」の使用が多く、「理解の接続詞」と「展開の接続詞」の使用が尐ないこと
が明らかである。（表 6 参照） 
表 6 接続詞の類型別総数 
接続詞の 10類 JP KR CN MN 
順接の接続詞 66（20.8%） 105（19.0%） 120（25.3%） 52（21.3%） 
逆接の接続詞 74（23.5%） 133（24.0%） 86（18.1%） 51（20.9%） 
並列の接続詞 110（34.8%） 115（20.7%） 170（35.8%） 47（19.3%） 
対比の接続詞 2（0.6%） 1（0.2%） 0（0.0％） 8（3.3%） 
列挙の接続詞 21（6.7%） 76（13.7%） 32（6.7%） 20（8.2%） 
換言の接続詞 2（0.6%） 5（0.9%） 3（0.6%） 1（0.4%） 
例示の接続詞 5（1.6%） 12（2.2%） 7（1.5%） 7（2.9%） 
補足の接続詞 6（1.9%） 9（1.6%） 8（1.7%） 21（8.6%） 
転換の接続詞 30（9.5%） 96（17.3%） 49（10.3%） 34（13.9%） 
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結論の接続詞 0（0.0％） 2（0.4%） 0（0.0%） 3（1.2%） 
合計 316（100%） 554（100%） 475（100%） 244（100%） 
 
 そこで、学習者が作成した文章の長さにより接続詞の使用頻度が変わる可能性が 
あるため、研究対象の全作文の総文数もカウントした。母語別に総文数を比較して 
見れば、CN（3159）＞KR（2913）＞ MN（2895）＞JP（2620）である。（表 7 参照） 
表 7 母語別のタスクごとの総文数 
タスク JP KR CN MN 
タスク 1 222 202 213 198 
タスク 2 117 180 201 220 
タスク 3 94 118 103 118 
タスク 4 227 259 337 257 
タスク 5 511 454 512 485 
タスク 6 297 306 286 302 
タスク 7 280 331 377 287 
タスク 8 127 150 144 137 
タスク 9 317 408 463 329 
タスク 10 212 256 272 289 
タスク 11 214 259 251 273 
総文数 2620 2923 3159 2895 
 
次に、総文数の中での接続詞の使用数、使用率を示す。JP、KR、CN、MN の全作文に 
おける接続詞の使用率は表 8のようである。 
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表 8 総文数における接続詞の使用率 
 JP KR CN MN 
接続詞の使用数 316（12,1%） 554（19.0%） 475（15.0%） 244（8.4%） 
総文数 2620（100%） 2923（100%） 3159（100%） 2895（100%） 
 
 接続詞の使用頻度が多い順に並べれば、KR（19.0%）＞CN（15.0%）＞JP（12.1%）＞
MN（8.4%）である。韓国語母語話者が接続詞の使用率が一番多く、モンゴル語母語 
話者が接続詞の使用率が一番尐ない。また、韓国語母語話者と中国語母語話者の  
接続詞の使用頻度が日本語母語話者の接続詞の使用頻度より多いのに対し、モンゴル
語母語話者の接続詞の使用頻度は日本語母語話者の接続詞の使用頻度より尐ないこと
が明らかである。また、KR と MN の文章に使用されている接続詞の種類は JP と CN の 
文章に使用されている接続詞の種類より多いことが分かった。 
また、タスクごとの接続詞の使用頻度を見れば、日本語学習者は「タスク 5」の  
手紙文、「タスク 6」「タスク 10」「タスク 11」の意見文では接続詞の使用が多い 
ことが分かった。この後、モンゴル語母語話者の接続詞の使用頻度低い理由を明確に 
するため、モンゴル語母語話者の「タスク 5｣、「タスク 6」、「タスク 10」、  
「タスク 11」を対象に質的な分析を行う。（表 9 参照） 
表 9 タスク別の接続詞の使用頻度の比較 
タスク KR CN MN 
タスク 1 43 23 12 
タスク 2 24 32 11 
タスク 3 42 28 13 
タスク 4 35 38 12 
タスク 5 89 83 35 
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タスク 6 63 47 33 
タスク 7 65  44 12 
タスク 8 33 41 22 
タスク 9 64 52 18 
タスク 10 52 41 35 
タスク 11 44 46  41 
接続詞の総数 554 475 244 
 
以上、量的分析の結果、韓国語母語話者と中国語母語話者の接続詞の使用が日本語
母語話者の接続詞の使用より多いのに対し、モンゴル語母語話者の接続詞の使用は 
日本語母語話者の接続詞の使用より尐ないことが分かった。また、先行研究の結果と
同じく日本語母語話者も、日本語学習者も順接、逆接、並列型の接続詞の使用が多い
ことが明らかになった。 
しかし、学習者が使用している接続詞の使用頻度を量的に分析するだけでは、  
学習者が接続詞をどこまで理解し、どのような接続詞を適切に使用でき、どのような
接続詞を適切に使用できていないかを示すことが出来ない。また、量的分析の結果 
から、モンゴル語母語話者は接続詞の使用頻度が低いということが分かったが、その
理由については質的な分析で見ないと分からない。そのため、次に、モンゴル語母語
話者が接続詞の使用が尐ない理由に関して質的に分析する。 
第二節 質的分析結果 
1. モンゴル語母語話者の接続詞の非用 
石黒（2008a）では、文章に使用される接続詞は総文数の 1～3 割をになると述べて 
いる。量的分析で韓国・中国・モンゴルといった三つの言語母語話者の全作文に  
おける接続詞の使用頻度を日本語母語話者の全作文における接続詞の使用頻度と比較
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した結果、中国語母語話者と韓国語母語話者の接続詞の使用頻度が日本語母語話者 
より高いのに対し、モンゴル語母語話者の接続詞の使用頻度が日本語母語話者の  
接続詞の使用頻度より尐ないことが分かった。日本語母語話者、韓国語母語話者、 
中国語母語話者の総文数における接続詞の使用率は 1～2 割であるが、モンゴル語母語
話者の総文数における接続詞の使用率は 1割に達していないのが一つの特徴である。 
タスクごとの接続詞の使用頻度を見れば、モンゴル語母語話者で接続詞の使用頻度
が多いタスクは「タスク 5」「タスク 6」「タスク 10」「タスク 11」である。  
「タスク 5」は「事故に遭った後輩に励ましの手紙を書く」という手紙文である。 
「タスク 6」は「経営難のため市民総合病院が閉鎖すること」についての意見文である。
「タスク 10」は「対先生、早期英語教育」に関する意見文である。「タスク 11」は
「対友人、早期英語教育」に関する意見文である。「タスク 5」「タスク 6」   
「タスク 10」「タスク 11」の手紙文と意見文は接続詞を使用する必要性が一番高い 
タスクであり、モンゴル語母語話者は接続詞の使用頻度が一番多いタスクであるため、
モンゴル語母語話者の「タスク 5」「タスク 6」「タスク 10」「タスク 11」の全作文
を対象に接続詞の使用を質的に見た。その結果、モンゴル語母語話者は接続詞の非用
が多いということを明らかになった。次の例を見てみよう。 
（5） 山下先生 
先生こんにちは。私は早期英語教育に賛成です。今の私たちはグロバール化の社会
で生活しています。英語ができない人はこれからどんな業界でも生きのこるのは  
難しいと思う。非用小学校の３年生から英語教育のはとてもいいことだと思います。  
子どものころから英語を学ぶと●●に浮かべると思います。（作文タスク《10》Ｍ010）
5 
例(5)では、「英語ができない人はこれからどんな業界でも生きのこるのは難しいと
思う。」と「小学校の３年生から英語教育のはとてもいいことだと思います。」と 
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いう 2 つの文は原因ー結果の関係であるが、その関係を表す接続詞が入っていない 
ため、内容が分かりにくくなっている。例（5）を以下のように修正したら、書き手の
内容がもっと分かりやすくなる。 
  英語ができない人はこれからどんな業界でも生きのこるのは難しいと思う。
そのため、小学校の３年生から英語教育のはとてもいいことだと思います。 
このように文と文を接続する際、接続詞を使用することで、書き手の伝えたい内容
が読み手にとってもっと分かりやすくなる。次の例も見てみよう。 
（6） ○○ちゃんへ 
私の住んでいる町で経営難のため市民総合病院の閉鎖が検討されています。私は 
この病院は閉鎖されたら困ると思います。非用、市民総合病院にはこの町の人々だけ
ではなく、近隣の人々も来てちりょうをしてもらっています。近隣の町にはこの  
ような病院はありません。非用、この病院は大くの人々にたよりになっている。非用、
市民総合病院をこのままにしないと大事な産婦人科、リハビリテーション科がなく 
なって困ると思います。（作文タスク《6》Ｍ008）6 
例（6）では、「私はこの病院は閉鎖されたら困ると思います。」と「市民総合病院
にはこの町の人々だけではなく、近隣の人々も来てちりょうをしてもらっています。」
という 2 つの文は内容的には因果関係にある。すなわち、書き手が「病院は閉鎖  
されたら困る」と思う理由はその町の人々だけではなく近隣の人々もその病院に来て
医療を受けているからだということである。Ｍ008 が 2 つの文の因果関係を表す「なぜ
なら」、「なぜかというと」、「なぜならば」など補足の接続詞を使用していない 
ため、読み手にとって文章内容が分かりにくくなっている。 
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また、例（6）では、「近隣の町にはこのような病院はありません。」と「この病院
は大くの人々にたよりになっている。」といった 2 つの文は原因―結果の関係である。
しかし、そこに原因―結果を表す「そのため」「したがって」など接続詞が使用  
されていないため、文と文の繋がりが分かりにくい。 
文章の最後の方で、「この病院は大くの人々にたよりになっている。」と「市民総
合病院をこのままにしないと大事な産婦人科、リハビリテーション科がなくなって 
困る」といった２つの文の間の繋がりも分かりにくい。例（6）の接続詞を使用すれば、
より適切だと考えられるところに接続詞を使用したら文章は次のようになる。 
  私の住んでいる町で経営難のため市民総合病院の閉鎖が検討されています。
私はこの病院は閉鎖されたら困ると思います。なぜなら、市民総合病院には 
この町の人々だけではなく、近隣の人々も来てちりょうをしてもらっている 
からです。 
 近隣の町にはこのような病院はありません。そのため、この病院は大くの
人々にたよりになっている。したがって、市民総合病院をこのままにしないと
大事な産婦人科、リハビリテーション科がなくなって困ると思います。  
（作文タスク《6》Ｍ008）7 
前者と後者のどっちが分かりやすいかといったら、間違いなく後者の方が分かり 
やすいと言うだろう。モンゴル語母語話者が作成した文章には例（6）のように接続詞
を使用するべきところに接続詞を使用していないという現象が見られた。 
また、モンゴル語母語話者には次の例（7）ように接続詞を使用すれば、適切である
ところに接続助詞を使用し、読み手にとって文章の内容が分かりにくくなっている例
が見られた。 
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（7） ○○さん、お体の方はいかがでしょうか。しばらく入院することを聞いて心配
しています。私にも、○○さんと同じ体験したことがあるので、○○さんの気持ち
をよくわかっています。この間○○さんが書いた手紙を読んで、二年前の私と同じ
ことを感じているのが、よくわかりました。私も「二年前に卒業論文書いて、就職
活動に準備しないと」と悩んでいたとき、インターネットから論文を書くのを  
調べて、必要な本などを友だちにお願いして、図書館から借りて、書いた論文を 
先生に送って、アドバイスを与えられていました。どんどん進んで論文を完成  
させた経験があります。就職にとっては前と同じインターネットからいろいろな 
会社の報告を読んで、自分の様子を説明してメールで相談していました。また、 
先生達もいろいろなことで応援してくれたので、今の会社で働いているから、○○
さんにもチャンスがいっぱいあるから、論文をちゃんと書いてインターネットから
いろいろなことを調べて先生たちと連絡を取れば、問題がないと思っています。 
一日も早めに退院することをお祈りします。分からなくて心配していることが  
あれば、遠慮なく連絡してください。お大事に。作文タスク《5》M0168 
例(7)は「事故にあった後輩に励ましの手紙を書く」という手紙文である。モンゴル
語母語話者には例(7)のように接続詞をほとんど使用せず、接続詞を使用したら、より
適切なところで、接続助詞を使用しているという傾向が見られた。文ごとに見れば、
内容が理解できるが、文章全体を見れば、文章構成が整っていなく、読み手に分かり
にくい内容となっている。そこで、例(7)の接続助詞を使用しているところに接続詞を
使用したら、次のようになる。 
 ○○さん、お体の方はいかがでしょうか。しばらく入院することを聞いて心配
しています。私にも、○○さんと同じ体験したことがあるので、○○さんの 
気持ちをよくわかっています。この間○○さんが書いた手紙を読んで、二年前
の私と同じことを感じているのが、よくわかりました。私も「二年前に卒業論
文書いて、就職活動に準備しないと」と悩んでいた。そのとき、インター  
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ネットから論文を書くのを調べて、必要な本などを友だちにお願いして、  
図書館から借りた。そして、書いた論文を先生に送って、アドバイスを与え 
られていました。その結果、どんどん進んで論文を完成させた経験があります。
就職にとっては前と同じインターネットからいろいろな会社の報告を読んで、
自分の様子を説明してメールで相談していました。先生達もいろいろなことで
応援してくれたので、今の会社で働いている。○○さんにもチャンスが   
いっぱいあるから、論文をちゃんと書いてインターネットからいろいろなこと
を調べて先生たちと連絡を取れば、問題がないと思っています。一日も早めに
退院することをお祈りします。また、分からなくて心配していることがあれば、
遠慮なく連絡してください。お大事に。（作文タスク《5》M016）9 
モンゴル語母語話者には上記と同じ例がいくつか見られた。文ごとに読めば、内容
的には間違いがない。しかし、文章全体を読むと、接続助詞のみ用いることにより、
文が長すぎて、読み手にとって分かりにくい内容となっている。 
モンゴル語母語話者の「タスク 5」「タスク 6」「タスク 10」「タスク 11」の  
データを質的に分析した結果、モンゴル語母語話者には接続詞の非用が多いことが 
分かった。また、モンゴル語母語話者が文章を作成する際、接続助詞のみ用いる傾向
があることが明らかになった。 
2. モンゴル語母語話者の接続詞の不適切な使用について 
 これまでの先行研究では、中国語母語話者と韓国語母語話者を対象とした日本語 
学習者の接続詞の不適切な使用に関する研究が数多くなされているが、モンゴル語 
母語話者の接続詞の不適切な使用に関して質的な分析を行った研究はない。モンゴル
語母語話者の接続詞の使用特徴を明確にするため、モンゴル語母語話者の接続詞の 
不適切な使用について分析する必要がある。 
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したがって、モンゴル語母語話者の全作文（計 330 編）を対象に接続詞を適切に 
使用できていないと見られる例を抽出した。筆者は日本語母語話者ではないため、 
筆者の判定に誤りがある可能性がある。接続詞の適切か不適切かを正しく判定する 
ために、筆者が不適切だと判定した例を日本語母語話者 2 名にもう一度見てもらった。
筆者の判定と日本語母語話者の判定が一致している例のみ分析対象とし、考察を  
行った。 
モンゴル語母語話者が適切に使用できていない接続詞の例を挙げ、不適切だと考え
られる理由と適切に使用できていない原因について、筆者と日本語母語話者の意見を
まとめた結果は以下のようである。（表 10 参照） 
表 10 モンゴル語母語話者の接続詞の不適切な例 
番
号 
モンゴル語母語話者の接続詞の 
不適切な使用が見られた文章 
使用されている接続詞と         
不適切だと考えられる理由 
タスク 1：あなたが借りたいと思っている『環境学入門』という本が図書館にはなく、面識のない田中先生の
研究室にあることが分かりました。レポートを書くためにはどうしてもその本が必要です。 
 
 
1 
 こんにちは。私は○○です。経済学部の 4 年生の学生です。先
生にお願いすることがありまして、メールを送っております。私
の研究に必要な「環境学入門」という本が学校の図書館で探して
見つかりませんでした。そして、田中先生はもしよろしかったら
自分の本を一週間ほどお借りしてよろしいですか。どうぞよろし
くおねがいします。 
そして： 
 「そして」の後にこのメールのも
っとも大切な部分（お願い）が書か
れている。ただ、後ろに付け加えた
わけではないから文法表現として合
わない。 
 
 
 
2 
 
 先生今日は。○○学部の○○クラスの○○です。○○先生のレ
ポートを書くのに『環境学入門』と言う本が必要になっていま
す。でも、その本は図書館になくて、先生を持っていると聞きま
した。先生に直接聞いて申し訳ございませんが、先生はその本を
私に貸してくださいませんか。お願いします。 
でも： 
 文法的には「でも、その本が図書
館にはありません。」と切ったほう
が適切である。また、表現としてカ
ジュアルすぎる。「～なっています
が、～としたい。」の方が適切で 
ある。書き言葉には「でも」より
「しかし」の方が適切である。 
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 お世話になります。私は○○ と申します。社会学部の一年生の
学生です。大変失礼致しますが、先生にお願いしたい事があっ
て、メールを送っております。○○ 先生の授業で『 環境学入
門』という本を読み、レポートを書く宿題が出されました。で
も、環境学入門という本は学校の図書館にはありませんでした。
それで、買おうと思って、本屋さんで探してみたら、値段はすご
く高くて、結局、買えませんでした。そして、今日はクラスの友
達に先生がその本を持っているとお聞きしました。もし、よろし
ければ、先生は本を貸していただけませんか。どうぞよろしくお
願い致します。 
でも： 
 文法的には合っているが、表現が
不 適 切 で あ る 。 「 で も 」 よ り  
「しかし」の方が適切である。 
それで： 
「図書館にはなかった。それで、本
屋さんで探してみた。」というつな
がりはよいが、その後の「～たら、
～」が不適切である。 
そして： 
 前 の 事 柄 の 繋 が り が 薄 い 。  
「そして」は付け加える場合、使用
されるので、この場合は「そして」
を使用しなくてもいい。 
 
 
 
 
4 
 先生今日は。突然のメール申し訳ございません。私は○○と申
します。『環境学入門』という本を探しているんですが、先生の
お部屋にあると聞き、メールをお送りさせていただいておりま
す。レポートを書くのにその本がどうしても必要となっていま
す。しかし、学校の図書館にはありませんでした。だから、先生
にお願いしてみようと思ってメールを送っています。もしよろし
かったら、一日でもかまいませんので、貸していただけません
か。よろしくおねがいします。 
 
だから： 
 文法的には合うが、文章スタイル
には合わない。この場合「だから」
を使用するのは失礼である。 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 今日は。はじめまして。私の名前は○○と申します。私は○○
大学で環境学を勉強しています。私は環境学に特に興味を持って
いるから、いつも先生たちが教える授業を楽しんで待ちます。レ
ポートや宿題を自分の教育に役立つものとして、いつも喜んで手
間をかけてやります。しかし、今学期のレポートを書こうとした
ら、レポートを書くのに一番必要な本がなかなか見つからなくて
悩んでいます。そして、たくさんの人に聞いたら、田中先生の研
究室にあることが分かりました。先生は私を知らないが、私に信
じて、『環境学入門』の一部をコピーしてくださいませんか。最
初のメールで申し訳ないが、よろしくお願いします。先生から返
事を待っています。 
 
そして： 
 
 文法表現としては「そして」より
「そこで」の方が適切である。 
 
 
 
6 
 すみません。○○クラスの○○です。『環境学入門』という本
がレポートを書くために必要ですので、図書館にはありません。
そして、先生はよろしかったかしていただけませんか。お願い  
します。 
そして： 
 文法表現として接続が不適切で 
ある。「図書館にはない」の後に、
いきなり「貸してほしい」とお願い
するのは内容的にも繋がりがない。 
 
 
 
7 
 田中先生こんにちは。私は○○大学○○学部の○○です。私は
今○○テーマでレポートを書いていますが、それに必要な「環境
学入門」という本が図書館にはなく、田中先生がお待ちしている
ということを聞きました。それで田中先生のお待ちしている本な
しには私のレポートは前へ進まないので、その本を借りていただ
けませんか。どうかよろしくお願い致します。 
それで： 
「それで」の位置が不適切である。
文法的には「私のレポートは前へ 
進みません。それで、～」の方が適
切である。 
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タスク 2：あなたが借りたいと思っている『環境学入門』という本が図書館にはなく、仲の良い鈴木さんが持
っていることが分かりました。レポートを書くためにはどうしてもその本が必要です。 
 
 
8 
 
 元気ですか。最近なかなか会っていないな。○○先生の授業の
レポートを書く本をあなたが持っていたよね。私ね、本まだ買っ
てないよ。だから、本貸してくれる。よろしくね。返事お願い。 
だから： 
「私はまだ買っていない。だから、
貸して～」という流れは不適切で 
ある。相手に失礼である。 
 
 
 
 
9 
 
  
 
 おはよう。○○ちゃん。ちょっとおねがいがあるの。あのね、
○○ちゃんは環境学入門という本を持っていたよね。私、今学
期   先生の授業をとったのよ。それで、その本からレポートを書
く必要があるの。だから、今日学校に来るとき、本を持って来て
くれる。お願いね。また、一週間後に返すから。 
それで： 
先 行 の 文 脈 が う ま く 繋 が っ て   
いない。「それで」の位置が不適切
である。「先生の授業を取った。 
その本からレポートを書く必要が 
ある。それで、本を借りたい。」と
いう流れは内容的にも繋がらない。 
だから： 
友だちであっても「必要だから、 
持って来て」という表現は不適切で 
ある。 
また： 
文法的には不適切である。 
タスク 3：あなたはデジタルカメラの普及についてレポートを書きましたが、先生に A 社についてグラフの
説明を加えるように言われました。下記の文に続けて、グラフの内容を説明する文章を書いてください。 
図 1は A社のデジタルカメラの販売台数についてグラフである。 
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 グラフによると、○○社のデジタルカメラの販売台数が 2004 年
に 10 万台だった。しかし、徐々に減り、2006 年に入ると 6 万台に
なった。それで、2006 年から 2008 年の売り上げが同じぐらいだっ
た。でも、2008 年から 2010 年にかけて売り上げがますます増えつ
つ 2010年になると、2004年と同じ 10万台になった。 
それで： 
 文法的には接続が不適切である。
「その後」あるいは「それから」の
意味で使っていないかと考え   
られる。 
でも： 
文法的にも表現としても不適切で
ある。「でも」の代わりに「ところ
が」を使用したら、より適切であ
る。 
 
 
 
 
11 
 
 この表に 2010 年までのはんばいだいすうのふきゅうのけいそん
です。2004 年から 100 千台であって、2006 年のあたりすごく減っ
ていました。それで、2008 年まで変わらずつづけた。それで、
2008 年から 2010年まできゅうに●●けました。 
それで： 
話し言葉では「それで」を使用 
して会話を進める方法があるが、 
書き言葉の場合は不適切である。 
 
 
 
 
12 
 
 カメラ映像機器協会によると、A 社のデジタルカメラの販売台数
が最初 2004 年に 10 万台だったが 2006 年までつまり 2 年間に 6 万
まで減りました。そして、2008 年まで販売台数が徐々に増し、
そして： 
「減った」と「徐々に増し」の間に
「そして」は使用しない。逆接に 
接続すべき場面において「そして」
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2010 年にまた 10万台まで販売台数が上がりました。 を使用するのは不適切である。 
 
 
 
13 
 
 この図によると、2004 年から 2006 年にかけて A 社のデジタルカ
メラの販売台数が 10 万台から 6 万台となって下がりました。それ
から、2008 年までは段々上がっていました。2008 年から 2010 年
かけて 2004 年の 10 万台という記録に戻りました。一応、2006 年
からは販売台数が下がっていないという状況です。 
それから： 
 この場合は「それから」より 
「その後」の方がより適切である。
「それから」の後の文は強調する  
意味になっていない。 
一応： 
 意味的に不適切である。「一応」
より「結果的には」という風に接続
するのが適切である。 
タスク 4：あなたは大学の留学生会の代表をしています。留学生会の中から、大学側への要望として、留学生
向けの奨学金を増やしてほしいという意見が出ています。学長にメールでこれまでの経過を伝え、奨学金増額
の必要性について説明し、要望を述べてください。 
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 今日は。私は経営学部の○○です。よろしくお願いします。先
程行われた学生総会で多くの学生達から奨学金を増やしてほしい
という意見が出ておりました。それで、私は学生自治会の代表と
して学生たちの意見をお伝えしております。この問題の解決をお
願いします。 
それで： 
 文法的には適切であるが、表現と
しては不適切である。 
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 学長、今日は。私は大学の学生自治会の代表をしている○○で
す。私達は学生自治会の学生総会の活動を通して、たくさんのこ
とを触れ合っています。その時学生から大学側へ要望としてもっ
とも多かったのは奨学金が尐なくして足りないということでし
た。学生がもらう奨学金の多くは学費にかけられるから、生活費
をバイトで何とかしています。だから、授業よりお金をもうける
ことに大切な時間をすごしています。ということで、奨学金を増
やしてほしい。学長は私たちの代表として大学に伝えてほしい。 
だから： 
 文法的にも、表現としても不適切
である。「だから」より「そのた
め」のほうが適切である。 
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 こんにちは。経済学部の○○でございます。お忙しいところ申
し訳ございませんが、私は学生自治会の代表として、校長先生に
お聞かせていただきたい報告のことでメールを書いております。 
 先日、千葉大学の学生総会が行われました。今年の学生総会の
目的は学生たちの意見を聞き、不●なところを改善することでし
た。 
学生から色々な意見をいただきましたが、一番注目させているの
は、やはり奨学金を増やしてほしいということでした。 
なぜかというと、数年は物価が上がりとともに学生達の生活費
を稼ぐために、働く時間をかなりかかっているからには、勉強に
●む時間が尐なくなっているのです。そのため、皆の意見に校長
先生からの着目してほしいということです。 
そのため： 
 使い方が不適切である。「そのた
め、勉強の時間が尐なくなってい
る」という風に「そのため」の後に
事実を述べるのがよいが、この場合
は、「そのため、～てほしい」とい
うのは不適切である。 
 
 
 
 
 今日は。私は○○と申します。この学校の学生自治会のリーダ
ーをやっています。先週は私たちは留学生総会を行いました。学
生から次の意見が出ました。学生達の意見を校長先生に伝えるの
は私の責任です。だから、このメールを送っています。さて、留
学生から次の意見が出ました。 
だから： 
 意味的には適切であるが、表現と
しては不適切である。 
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1. 学費を払うとき、資料代を払ったのに、また、授業に必要
な本などを買う必要が出ています。だから、それをやめさ
せてほしい。 
2. 学生の奨学金の金額が尐なすぎる。生活費には足りないの
で、学生のバイトの時間が勉強する時間より長いです。だ
から、奨学金の金額を増やしてほしい。 
 上の二つの意見を学生側から提案しています。ご検討よ
ろしくお願いします。 
タスク 5：あなたの後輩は、交通事故に遭い、もう 2 ヶ月も入院しています。就職活動や卒業論文の時期が近
づき、将来に不安を感じているようで、相談に乗ってほしいと頼まれました。実はあなたも後輩に似たような
経験をしたことがあります。自分の経験を踏まえ、後輩に励ましの手紙を書いてください。 
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 こんにちは。お元気ですか。体の具合はどうですか。もうすぐ
卒業論文出す時期ですね。就活も心配です。そろそろ卒業論文を
書きはじめないとまにあわないですよ。だから、私に手伝っても
らいたいことがあれば心配なく教えてください。実は私もこんな
大変な状態だったことがあるから、理解できます。図書館で本を
借りたり、パソコンで入力するとかできるだけ手伝います。ある
いは、卒業時期を延長してもいいと思います。家族と相談して決
めてください。何よりも元気で生きていることが大事だからよく
考えてください。おだいじに。また、連絡します。 
あるいは： 
「あるいは」というのは文法的には
疑問文に使用される。二つの選択に
並べる表現である。 
 
タスク 6：経営難のため、あなたの町では、市民総合病院の閉鎖が検討されています。この病院には近隣の町
にはない産婦人科、リハベリテーション科があり、地域住民への影響が心配されます。現行の診療体制での存
続を求め、あなたの意見を新聞に投書してください。 
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 最近、経営難のためこの市民の総合病院が閉鎖されることが検
討されています。そして、この町の住民が大変心配しています。
市民総合病院ではこの町だけでなく、近所の町にはないリハベリ
テーション科、産婦人科があるため、もし、閉鎖されたら、近所
の町の人たちにも影響を与えるのが当然です。だから、市民総合
病院の存続を市民のみんなを代表して求めています。 
そして： 
 この場合は「そして」より「その
た め 」 の 方 が 適 切 で あ る 。   
「そして」は付け加える意味を表す
が、この場合は理由を述べるとき、
使用されている。 
だから： 
 意味的には適切であるが、表現と
しては不適切である。この場合は
「以上のことから」の方が適切で 
ある。 
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 日立町の市民の○○です。私の住んでいる町は海に近い、自然
が豊かなところです。また、中年と老年が中心とした人口構成と
なっています。それだけではなく、年々尐年たちも増えてくるよ
うになりました。これは高齢尐子化などの社会問題が起こってい
る現在にとっては非常にいいことだと思っています。しかし、近
年経済が不景気におちてどこの会社や経営者がたいへん苦労する
ようになりました。日立町も不況の影響で多数の会社やお店があ
いにく倒産してしまったことがあります。実はこの影響がもっと
も拡大し、日立町の市民総合病院の閉鎖について検討されるよう
になりました。市民総合病院には近隣の町にはない産婦人科、リ
ハベリーテーション科があるにもかかわらず、閉鎖が検討される
ことを非常に残念に思っています。もし、閉鎖することになれば
私たちの日立町の市民のみならず、近隣の市民にも影響を与える
のが明確です。不景気のため経営が困難になっているのをはああ
くしているが、市民の生活に大きな影響を与える重要な病院であ
るため私だけでなく、すべての市民が心配されていると思いま
す。そのため、私たちの市民が病院の経営の存続を求めて   
います。 
しかし： 
「～だと思っていました。しかし、
～」の場合使用していれば良いが、
この場合は「ところが」の方が適切
である。 
そのため： 
 使い方が不適切である。 
「以上のことから」の方が適切で 
ある。 
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 私は○○町の市民の○○です。私の住んでいる町は本当にいい
ところだと私が思います。でも、最近経済難のため、市民総合病
院の閉鎖が検討されています。この町の市民総合病院には近所の
病院にはない産婦人科があって、近所の町からも人々が医療を受
けています。こんな大事なところを閉鎖するのはもったいないこ
とだと思います。この町の市民総合病院の継続をお願いします。 
 
でも： 
 文法的には適切であるが、表現と
しては「しかし」の方がより適切で
ある。 
 
タスク 9：あなたの町の国際交流センターの広告紙に「国の代表的な料理を紹介する」というコーナーの執筆
を依頼されました。あなたの国の代表的な料理を一つ選んで、どんな料理か、どうやって作るのか、どんな時
に食べるのか、など詳しく書いてください。 
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 私は ○○です。モンゴルからまいりました。今日は皆様にモン
ゴルではお正月のとき食べるボーズという伝統的な料理を紹介し
たいと思います。ボーズの形は日本の肉まんと似ています。しか
し、ボーズにも色々な種類があります。基本は丸型ですが、お正
月のとき作るボーズは普段食べているボーズよりサイズがちっち
ゃくて、家庭により形も変わって来ます。まん丸の形のボーズも
あれば、卵のような形のボーズもあります。味は同じです。しか
し、形によってボーズとバンシというふうに分けます。お正月の
ときバンシを作る家庭が多いです。まずは小麦粉を水で混ぜ、柔
らかさにまとまる。それで、羊肉を小さく切って、にんにく、玉
ねぎなど調味料を加えます。そして、小麦粉を小さく切り、丸め
に伸ばし中に肉を入れます。最後に、蒸し器で 15 分ほど蒸し  
ます。 
しかし： 
前後文脈が繋がらない。この場合
「しかし」より「そして」の方が 
より適切である。 
 
それで： 
 前後文脈が繋がらない。この場合
「それで」より「それから」の方が
より適切である。 
 
 
 
 
 今日は皆様にモンゴルの家庭料理を紹介します。モンゴルの家
庭料理の中で、本来ロシアの伝統的な料理であって、モンゴルに
も伝わったものがいくつかあります。今日は皆様に紹介する料理
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はその一つです。料理の名前は「卵つきのビーフステーキ」で
す。まず、豚肉と玉ねぎを小さく切って用意しておきます。そし
て、卵を用意します。卵の中に牛乳を加えて混ぜると肉がやわら
かくなります。そして、豚肉に卵を付け加えます。そして、別の
容器でパン粉を用意して卵が付いている豚肉を入れて全体に混ぜ
ます。そして、尐ししおと調味料を入れて混ぜます。混ぜた後
に、一口サイズで丸くして尐し煮ます。後で、炊いたご飯と一緒
にお皿に入れて、できあがりです。 
そして： 
 前後の文脈が内容的には繋がって
いない。「そして」を文と文を繋ぐ
とりあえずの手段として使用して 
いる。「まず、次に、それから～」
の順の方が適切である。 
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 私は茶わん蒸しを説明しようと思います。お正月の時に食べま
す。5コ分の作り方： 
材料：たまご 3 コ、水、しいたけ 3 コ、だしのもと、かましぼこ 5
ぐらい、みつば、えび 5コ 
ボウルにたまごを入れてよくかきまぜます。別のボウルにだし汁
を用意します。よくまぜたたまごを目の細いザルでこします。こ
したたまごの中にだし汁を入れます。でも、だし汁を尐し残して
ください。たまごとだし汁を入ったらなべにえび、しいたけ、か
まぼこをいれます。水を入れ 5－10 分ぐらい様子を見ながら、蒸
してください。そのあいだに残しただし汁であんかけを作りま
す。まず火にかけます。そこへホウレン草を入れ、もしあればカ
ニを小さく切っていれます。よくまぜながら蒸します。とろみを
つけてください。それで、完成です。 
でも： 
使い方として不適切である。  
「でも」より「ただし」の方が適切
である。 
それで： 
「これで」を「それで」と間違って
使用している。 
 
 
 
 
 
 
タスク 10：あなたは、英語教育の専門の山下先生から次のようなメールをもらいました。「○○さん、早期
英語教育に関する意識調査を行っているところです。小学 3 年生から週 2 時間英語の授業を行うという計画が
あります。○○さんは早期英語教育に賛成ですか。それはなぜですか。若い人の生の声を聞きたいので、○○
さんの意見を教えてくれますか。○月○日までにお返事ください。よろしくお願いします。 
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 早期英語教育に反対です。なぜかというと早期英語教育は別に
いいことかもしれませんが、母国語をまだ上手になってないうち
にほかの国の外国語を勉強するのは無理だと思います。だから、
小学生から勉強しはじめたほうがいいです。 
だから： 
 文章内容が分かりづらい。接続詞
の使い方が不明である。 
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 私はこの計画に賛成です。なぜなら、英語はとても難しいで
す。だから、子供たちに小さいときから英語を教えたほうがいい
と思います。小学生 3 年生というのは人の教えたっことをよく分
かるようになったということです。だから、教えばだいじょうぶ
だろうと思います。人間は小さいときならったことを一生わすれ
ないからとてもいいことです。私も小さいとき英語をはじめにな
らえばよかったとざんねんな気持ちいっぱいです。だからほかの
人もこんな気持ちになりたくないと思うのでとてもいい計画と思
います。 
だから： 
 文章全体の内容が伝わっている
が、「だから」のみ使用している 
ため、文章のまとまりがなくなって
いる。 
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 先生のメールを読みました。でも、英語については高校生から
教えてもかのうと思います。英語きょういくよりまず日本語のき
ょういくがひつようなのではなでしょうとする意見あります。で
すから、私は反対です。でも、これは私の意見だけです。 
でも： 
使い方が不適切である。この場合
「でも」を使用しなくてもいい。 
文章の内容がふさわしくない。 
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 私は早期英語教育には反対です。なぜなら、外国語を学ぶには
母語の基礎がちゃんとしていることが大事だ。英語を学ぶ理由は
間違いなく国際人になるため、そして、他国から情報を得りそれ
を伝言するやら受け入れるやるするだろう。その時これをどうや
って日本語で表目すればいいか分からない場合が多い。だから、
私は小学生の時は日本語の方が大事だと思います。 
だから： 
 先生に対してのメールであるた
め、「だから」より「ですから」の
方が適切である。 
 
 
 
 
 表 10 から、モンゴル語母語話者には次の①～⑦の接続詞の不適切な使用があること
が分かった。 
① 「そして」の過剰使用 
「そして」は並列の接続詞の代表であり、複数のことをつなげて、長い文にすると
いう接続詞の基本的な役割を果たすものである。石黒（2008ｂ）は「そして」は文章
の中で最後の一番重要なものを強調して、付け加える場合使用することが多い。学習
者は「そして」を日本語習得の初級の段階で習得するので、意味用法に関しては十分
分かっているべきである。しかし、モンゴル語母語話者の接続詞の不適切な例では、
表 10 の例 1 のような「そして」を不要なところに使用する過剰使用と例 23 のような
「そして」を何回も繰り返し、必要以上に使用する過剰使用が見られた。 
1. こんにちは。私は○○です。経済学部の 4 年生の学生です。先生にお願いするこ
とがありまして、メールを送っております。私の研究に必要な「環境学入門」という
本が学校の図書館で探して見つかりませんでした。そして、田中先生はもしよろしか
ったら自分の本を一週間ほどお借りしてよろしいですか。どうぞよろしくおねがい 
します。10 
23．今日は皆様にモンゴルの家庭料理を紹介します。モンゴルの家庭料理の中で、 
本来ロシアの伝統的な料理であって、モンゴルにも伝わったものがいくつかあります。
今日は皆様に紹介する料理はその一つです。料理の名前は「卵つきのビーフステーキ」
です。まず、豚肉と玉ねぎを小さく切って用意しておきます。そして、卵を用意  
                                                          
注10 モンゴル語母語話者の書き言葉調査のデータにおける接続詞の使用例  
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します。卵の中に牛乳を加えて混ぜると肉がやわらかくなります。そして、豚肉に卵
を付け加えます。そして、別の容器でパン粉を用意して卵が付いている豚肉を入れて
全体に混ぜます。そして、尐ししおと調味料を入れて混ぜます。混ぜた後に、一口 
サイズで丸くして尐し煮ます。後で、炊いたご飯と一緒にお皿に入れて、できあがり 
です。11 
例 23 では「そして」のみ使用することで、文と文の繋がりが分かりにくくなり、 
まとまりがない文章となっている。例 23 の「そして」の代わりに適切な接続詞を使用
すれば、以下のような文章になる。 
 まず、豚肉と玉ねぎを小さく切って用意しておきます。次に、卵を用意します。
卵の中に牛乳を加えて混ぜると肉がやわらかくなります。そして、豚肉に卵を
付け加えます。それから、別の容器でパン粉を用意して卵が付いている豚肉を
入れて全体に混ぜます。その後、尐ししおと調味料を入れて混ぜます。混ぜた
後に、一口サイズで丸くして尐し煮ます。 
 文章内で「そして」のみ用いるのではなく、「まず」「次に」「それから」など
他の接続詞を使用すれば、文章の構成が整え、内容も分かりやすくなる。しかし、
モンゴル語母語話者は文章内に接続詞「そして」のみを用いている現象が見られた。 
② 「そして」の不適切な使用 
「そして」の過剰使用以外、他の接続詞を使用すれば、適切である場面で「そして」
を使用している「そして」の意味用法の誤解が見られた。表 10 の例 12 と例 19 を見て
みよう。  
                                                          
注11 モンゴル語母語話者の書き言葉調査のデータにおける接続詞の使用例  
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12．カメラ映像機器協会によると、A 社のデジタルカメラの販売台数が最初 2004 年に
10 万台だったが 2006 年までつまり 2 年間に 6 万まで減りました。そして、2008 年ま
で販売台数が徐々に増し、2010年にまた 10万台まで販売台数が上がりました。12 
例 12 では、「販売台数が減りました。」と「徐々に増した。」というのは意味的に
は逆接関係であるが、学習者は「そして」を使用している。上記の例の「そして」の
代わりに「しかし」を使用すれば、次のようになる。 
 カメラ映像機器協会によると、A 社のデジタルカメラの販売台数が最初 2004 年
に 10 万台だったが 2006 年までつまり 2 年間に 6 万まで減りました。しかし、
2008 年まで販売台数が徐々に増し、2010 年にまた 10 万台まで販売台数が上が
りました。 
 どちらの方が適切かといえば、言うまでもなく後者の方が適切である。しかし、 
モンゴル語母語話者は上記の例と同じく添加の「そして」を逆接な場面でも使用して
いる現象が見られた。次に、表 10の例 19を見てみよう。 
19．最近、経営難のためこの市民の総合病院が閉鎖されることが検討されています。
そして、この町の住民が大変心配しています。市民総合病院ではこの町だけでなく、
近所の町にはないリハベリテーション科、産婦人科があるため、もし、閉鎖されたら、
近所の町の人たちにも影響を与えるのが当然です。13 
例 19 の場合は学習者が「そして」を違う場面で使用している。例 19 の「そして」
の代わりに原因－結果を表す「そのため」を使用すれば、次のようになる。 
 最近、経営難のためこの市民の総合病院が閉鎖されることが検討されています。
そのため、この町の住民が大変心配しています。 
                                                          
注12 モンゴル語母語話者の書き言葉調査のデータにおける接続詞の使用例  
注13 モンゴル語母語話者の書き言葉調査のデータにおける接続詞の使用例  
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この場合も同じく「そして」より「そのため」の方が適切である。このように、
モンゴル語母語話者が「そして」の意味用法を間違って使用しているのが現実で 
ある。 
③ 「それから」の不適切な使用 
「それから」は「そして」と同じ並列な接続詞の代表であり、複数のことをつなげて、
長い文にするという接続詞の基本的な役割を果たす。「そして」を一つの文章の中で
二回以上使用すると、不自然に感じられるが、「それから」は英語の「＆」に意味が
近いので、一つの文の中で繰り返して使用しても不自然さが感じられない。また、
「それから」には、「そして」と同じ後続文脈の内容を強調する意味はない。   
「そして」「それから」の使い分けを後にして、モンゴル語母語話者には「そして」
の誤解と同じく以下のような「それから」の誤解も見られた。表 10 の例 13 を見て 
みよう。 
13．この図によると、2004 年から 2006 年にかけて A 社のデジタルカメラの販売台数が
10 万台から 6 万台となって下がりました。それから、2008 年までは段々上がって  
いました。14 
例 13 では、「2004 年から 2006 年にかけて A 社のデジタルカメラの販売台数が 10 万
台から 6 万台となって下がりました。」と「2008 年までは段々上がっていました。」
という文の内容を考えてみれば、「それから」ではなく「その後」の方がより適切で
ある。「それから」はただの付け加える意味を表すが、この場合は「段々上がって 
いた。」というのはだたの付け加える意味ではなく、前の文と同じ読み手に重要な 
情報を伝える役割を果たしている文である。そのため、この場合、「それから」を 
使用するのは不適切である。「それから」の代わりに「その後」を使用すれば、次の
ようになる。 
                                                          
注14 モンゴル語母語話者の書き言葉調査のデータにおける接続詞の使用例  
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 この図によると、2004 年から 2006 年にかけて A 社のデジタルカメラの販売台数
が 10 万台から 6 万台となって下がりました。そのあと、2008 年までは段々  
上がっていました。 
 例 15 の場合は「そのため」より「その後」の方がより適切であることが見られる。
しかし、モンゴル語母語話者が例 15 と同じく「その後」を使用すれば適切である場合、
「そのため」を使用している。 
④ 「だから」と「そのため」の混用 
 「だから」は前に述べた事柄が、後に述べる事柄の原因・理由になることを表す 
接続詞である。書き手の意志・主張・判断が明示的になる。 
「そのため」は「だから」と同じ原因―理由を表すが、「だから」は話し言葉に 
使用されるのが多く、「そのため」の方が論文やレポートなど書き言葉に使用される
のが多い。また、「だから」は話し手がもうすでに持っている意見や考えを表す  
感情的な表現であるが、「そのため」は事柄の因果関係を事実として客観的に伝える
意味を表す。モンゴル語母語話者には以下の例のように接続詞「だから」と   
「そのため」を混用する傾向が見られた。表 10の例 15を見てみよう。 
15．学長、今日は。私は大学の学生自治会の代表をしている○○です。私達は学生 
自治会の学生総会の活動を通して、たくさんのことを触れ合っています。その時学生
から大学側へ要望としてもっとも多かったのは奨学金が尐なくして足りないという 
ことでした。学生がもらう奨学金の多くは学費にかけられるから、生活費をバイトで
何とかしています。だから、授業よりお金をもうけることに大切な時間をすごして 
います。ということで、奨学金を増やしてほしい。学長は私たちの代表として大学に
伝えてほしい。15 
                                                          
注15 モンゴル語母語話者の書き言葉調査のデータにおける接続詞の使用例  
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例 15 の場合、「だから」は内容としては適切であるが、表現としては不適切である。
接続詞「だから」は話し言葉に使用されることが多く、書き言葉に使用される場合、 
くだけた表現にしか使用されない。上記の例 15 は学長に対してのものであるため、  
「だから」を使用するのは不適切であり、「そのため」を使用するのが適切である。
例 15の「だから」の代わりに「そのため」を使用すれば、次のようになる。 
 学長、今日は。私は大学の学生自治会の代表をしている○○です。私達は学生
自治会の学生総会の活動を通して、たくさんのことを触れ合っています。その
時学生から大学側へ要望としてもっとも多かったのは奨学金が尐なくして足り
ないということでした。学生がもらう奨学金の多くは学費にかけられるから、
生活費をバイトで何とかしています。そのため、授業よりお金をもうけること
に大切な時間をすごしています。ということで、奨学金を増やしてほしい。学
長は私たちの代表として大学に伝えてほしい。 
 学長に対してのメールの場合は「そのため」方が適切であることが見られる。 
しかし、モンゴル語母語話者は、上記の例と同じく「そのため」を使用するべきと
ころで「だから」を使用している。 
⑤ 「だから」の過剰使用 
 「だから」と「そのため」の混用以外、モンゴル語母語話者は接続詞「だから」を
何回も繰り返し、過剰に使用している現象が見られた。表 10の例 26 を見てみよう。 
26．私はこの計画に賛成です。なぜなら、英語はとても難しいです。だから、子供た
ちに小さいときから英語を教えたほうがいいと思います。小学生 3 年生というのは人
の教えたっことをよく分かるようになったということです。だから、教えば    
だいじょうぶだろうと思います。人間は小さいときならったことを一生わすれない 
からとてもいいことです。私も小さいとき英語をはじめにならえばよかったと   
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ざんねんな気持ちいっぱいです。だから、ほかの人もこんな気持ちになりたくないと
思うのでとてもいい計画と思います。16 
上記の例では、学習者が一つの文章の中で「だから」を繰り返し使用している。 
そのため、文章のまとまりがなくなり、読み手にとって書き手の伝えたい内容が  
分かりにくくなっている。 
⑥ 「でも」と「しかし」の混用 
 接続詞「でも」と「しかし」は同じく逆接の意味を表す表現である。「しかし」と
「でも」は前項文脈に述べている事柄と逆の結果が出た、あるいは、出るということ
について後続文脈に述べるとき使用される。なお、「でも」が話し言葉に使用される
ことが多くのに対し、「しかし」は書き言葉に使用されることが多い。しかし、  
モンゴル語母語話者には表 10 の例 21 のように、書き言葉にも「でも」を使用して 
いる現象が見られた。 
21．私は○○町の市民の○○です。私の住んでいる町は本当にいいところだと私が 
思います。でも、最近経済難のため、市民総合病院の閉鎖が検討されています。この
町の市民総合病院には近所の病院にはない産婦人科があって、近所の町からも人々が
医療を受けています。こんな大事なところを閉鎖するのはもったいないことだと思い
ます。この町の市民総合病院の継続をお願いします。17 
例 21 の場合は、「でも」は内容として「適切」であるが、表現としては不適切で 
ある。上記の場合は「でも」より「しかし」の方が適切である。 
 
 
                                                          
注16 モンゴル語母語話者の書き言葉調査のデータにおける接続詞の使用例  
 
注17 モンゴル語母語話者の書き言葉調査のデータにおける接続詞の使用例  
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⑦ 「それで」の不適切な使用 
 「それで」は「だから」と同じ、話し言葉に使用される接続詞であり、対象その 
ものの論理によって結ばれる因果関係を表す。モンゴル語母語話者には表 10 の例 10
のような「それで」の不適切な使用が見られた。 
10．グラフによると、○○社のデジタルカメラの販売台数が 2004 年に 10 万台だった。
しかし、徐々に減り、2006 年に入ると 6 万台になった。それで、2006 年から 2008 年
の売り上げが同じぐらいだった。でも、2008 年から 2010 年にかけて売り上げがます 
ます増えつつ 2010年になると、2004年と同じ 10万台になった。 
 例 10 の場合、「それで」より「その後」あるいは「それから」の方が適切である。
「徐々に減り、2006 年に入ると 6 万台になった。」ことの理由を後続する文に論理的
に述べる場合、「それで」を使用すれば、適切であるが、例 10 の場合、後続する文に
「徐々に減り、2006 年に入ると 6 万台になった。」ということの後、どうなったかが
書かれているため、「その後」あるいは「それから」を使用したほうが適切である。 
3. 日本語とモンゴル語の接続詞の意味用法の違い 
モンゴル語母語話者の接続詞の不適切な使用例を質的に見た結果、モンゴル語母語
話者は日本語の書き言葉と話し言葉に使用される接続詞の使い分けが分からないうえ、
日本語の接続詞の意味用法を十分理解できてないことが分かった。その原因を探るた
め、モンゴル語母語話者が適切に使用できていない接続詞を対象とし、モンゴル語と
日本語の意味用法を比較してみた。まず、モンゴル語母語話者が日常的に使用して 
いる『和蒙大辞典』(全 2 巻、2010 年刊行)と『モンゴル語国語辞典』(1966 年刊行)を
もとにモンゴル語と日本語の接続詞の意味用法を比較する。(表 11 参照) 
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表 11 日本語とモンゴル語の接続詞の意味用法の違い 
 
 
 
日本語の 
接続詞 
 
 
 
日本語の接続詞と相当する 
モンゴル語の接続詞 
(『和蒙大辞典』をもとに) 
 
 
 
モンゴル語の接続詞の使用場面 
(『モンゴル語国語辞典』をもとに) 
 
 
 
話し言葉
の接続詞 
 
 
 
書き言葉 
の接続詞 
 
話し言葉
にも、 
書き言葉
にも  
使用可能 
 
 
 
 
 
 
 
 
そして 
1.тэгээд18 1. 付け加える場合 
2. 書き手の責任で因果関係
を表す場合 
○   
2.ийгээд19  
 
1. 付け加える場合 
 
 
 
 
 
○ 
 
 
 
 
 
3.болоод 
4.бөгөөд 
5.түүнчлэн 
6.харин 1. 付け加える場合 
2. 逆接関係を表す場合 
  ○ 
 
それから 
1.түүнээс хойш 1. 付け加える場合 
2. 順序性を表す場合 
  
○ 
 
2.түүний дараа 
3.өөр бас 1. 付け加える場合 ○   
 
 
 
 
 
だから 
1.тийм болохоор 1. 書き手の責任で因果関係
を表す場合 
2. 論理によって結ばれる 
因果関係を表す場合 
○   
2.тийм учраас 1. 書き手の責任で因果関係
を表す場合 
2. 論理によって結ばれる因
果関係を表す場合 
   
 
○ 
3.тиймээс 1. 書き手の責任で因果関係
を表す場合 
2. 論理によって結ばれる因
果関係を表す場合 
   
 
○ 
そのため 1.тиймийн тул 1. 論理によって結ばれる因
果関係を表す場合 
 ○  
 
 
でも 
1.юу боловч 1. 逆接関係を表す場合 ○   
2.харин 1. 逆接関係を表す場合 
2. 付け加える場合 
   
○ 
                                                          
注18 二重下線を引いているモンゴル語の接続詞は意味が相当する日本語の接続詞と意味として差がある
ものである。 
注19破線を引いているモンゴル語の接続詞は意味が相当する日本語の接続詞と用法として差があるもの 
である。 
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3.гэтэл 1. 逆接関係を表す場合   ○ 
 
 
 
しかし 
1.харин 1. 逆接関係を表す場合 
2. 付け加える場合 
  ○ 
2.гэвч 1. 逆接関係を表す場合  ○  
3.гэтэл 1. 逆接関係を表す場合   ○ 
4.гагцхүү 1. 逆接関係を表す場合 
2. 補足関係を表す場合 
 ○  
 
 
 
 
 
 
それで 
1.тэгээд 1. 論理によって結ばれる 
因果関係を表す場合 
2. 書き手の責任で因果関係
を表す場合 
3. 付け加える場合 
○   
2.тийм болохоор 1. 論理によって結ばれる 
因果関係を表す場合 
2. 書き手の責任で因果関係
を表す場合 
○   
3.тэгвэл 1. 論理によって結ばれる 
因果関係を表す場合 
2. 仮 定 を も と に 結 果 を  
考える 
○   
 
表 11 から、分析対象としているモンゴル語の接続詞と日本語の接続詞に次のような
意味用法の差があることが分かる。 
1) 「そして」 
日本語の接続詞「そして」は添加の意味を表す接続詞であり、話し言葉に使用  
されることが多い。モンゴル語では「そして」に意味が相当する 6 つの接続詞がある。   
しかし、その中には、「そして」と意味も用法もまったく同じものがない。
「тэгээд 」は「そして」と同じ添加の意味を表す接続詞であり、「そして」と同じ 
話し言葉に使用されるのが多いが、添加の意味を表す場合だけではなく、書き手の 
責任で因果関係を表す場合にも使用される。「 ийгээд」、「 болоод」、「 бөгөөд」
「түүнчлэн」は「そして」と同じ添加の意味を表すが、ほとんど書き言葉に使用  
されるという点で異なる。「 харин」は添加の場合以外、 逆接の場合も使用されると
いう点で異なる。 
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2) 「それから」 
日本語の接続詞「それから」は「そして」と同じ添加の接続詞であるが、「そして」
は後続文の内容を強調する機能があるのに対し、「それから」にはそういう機能が 
ない。また、「そして」を 2 回以上繰り返し使用すると、不自然さを感じるが、  
「それから」は 2 回以上繰り返し使用しても不自然さが感じられない。 
 「それから」はモンゴル語の 3 つの接続詞と意味が相当する。しかし、「そして」
と同じ意味がまったく同じものがない。「түүнээс хойш」、 「түүний дараа」は  
「それから」と同じ添加の意味を表すが、それ以外に順序性を表す場合にも使用  
される。「өөр бас」は「それから」と同じ添加の意味を表すが、ほとんど話し言葉に
使用されるという点で異なる。 
3) 「だから」 
日本語の「だから」はモンゴル語の「 тийм болохоор」、「 тийм учраас」、
「тиймээс」に意味が相当する。「だから」は話し言葉に使用されることが多く、書き 
言葉に使用される場合、くだけた表現に使用されるという特徴がある。また、「だか
ら」は「そのため」と違って、書き手の責任で因果関係を表す。しかし、モンゴル語
の「тийм болохоор」、「тийм учраас」、「тиймээс」は 3 つとも、書き手の責任で 
因果関係を表す場合も、理論的に結ばれる因果関係を表す場合にも使用される。また、
「тийм учраас」、「тиймээс」は話し言葉にも書き言葉にも使用されるという点で異
なる。 
4) 「でも」 
接続詞「でも」は逆接関係を表す接続詞であり、ほとんど話し言葉に使用される。
モンゴル語の「юу боловч」、「харин」、「гэтэл」といった 3 つの接続詞に意味が
相当する。「юу боловч」は「でも」と意味用法が同じであるが、「харин」、
「гэтэл」は異なる点がある。「харин」は逆接関係を表す場合だけではなく、添加の
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場合も使用されることと、書き言葉にも話し言葉にも使用可能という点で異なり、
「гэтэл」は話し言葉にも書き言葉にも使用可能であるという点で異なる。 
5) 「しかし」 
「しかし」は「でも」と同じ逆接関係を表す接続詞であるが、「でも」と違って、 
書き言葉に使用されることが多い。「しかし」はモンゴル語の「харин」、「гэвч」、
「гэтэл」、「гагцхүү」といった 4 つの接続詞に意味が相当する。「харин」は   
「しかし」と違って、逆接関係を表す場合だけではなく、添加の場合も使用される。
また、書き言葉にも話し言葉にも使用可能である。「гэвч」は「しかし」と全く同じ 
である。「 гэтэл」は話し言葉にも、書き言葉にも使用可能という点で異なる。
「гагцхүү」の場合は逆接関係を表すだけではなく、補足関係を表す場合も使用される
という点で異なる。 
6) 「それで」 
「それで」は「だから」と同じく話し言葉に使用されることが多いが、「そのため」
と同じ理論的に結ばれる因果関係を表す場合使用される。モンゴル語の「тэгээд」、
「тийм болохоор」、「тэгвэл」に意味が相当する。しかし、「тэгээд」、「тийм 
болохоор」は論理的に結ばれる因果関係を表す場合も、書き手の責任で因果関係を
表す場合も使用され、「тэгээд」はそれ以外、添加の場合も使用されるという点で
異なる。「тэгвэл」の場合は、論理的に結ばれる因果関係を表す場合だけではなく、
仮定をもとに結果を考える場合も使用されるという点で異なる。 
上記のモンゴル語と日本語の接続詞の意味用法の比較から、モンゴル語の 1 種の
接続詞は日本語の 2 種以上の接続詞の機能を持っていることが分かる。次の接続詞
は日本語の 2 種以上の接続詞の機能を持っている。 
① 「тэгээд」―「そして」、「だから」 
② 「харин」―「そして」、「でも」、「しかし」 
③ 「түүний дараа」―「それから」、「その後」 
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④ 「тийм болохоор」―「だから」、「そのため」、「それで」 
⑤ 「тийм учраас」―「だから」、「そのため」 
⑥ 「тиймээс」―「だから」、「そのため」 
⑦ 「гагцхүү」―「そして」、「ただし」 
⑧ 「тэгвэл」―「それで」「そうしたら」 
 そこで、モンゴル語の 1 種の接続詞が日本語の 2 種以上の接続詞の機能を持ってい
ることが、モンゴル語母語話者の接続詞の不適切な使用の原因の一つであると考え 
られる。それについて、さらに考察する。 
3.考察 
1. 「そして」 
「そして」の不適切な使用の原因を探るため、「そして」と意味が相当するモンゴル
語の接続詞の中から、「түүнчлэн」、「тэгээд 」を例として見てみよう。 
 モンゴル語の「түүнчлэн」は書き言葉に使用されるのが多いが、「тэгээд」は話し
言葉に使用されるのが多い。「түүнчлэн」、「тэгээд 」は日本語の「そして」と同じ
文と文を並列に繋ぎ、付け加える場合使用される。しかし、「түүнчлэн」は日本語の
「そして」と同じ後続文脈の内容を強調する意味がない。また、「тэгээд 」は付け加
えるだけではなく、事柄の原因を表す場合にも使用される。以下の文を見てみよう。 
a) お茶が温まるまでのあいだ私は着替えをして、洗濯物を出した。そして、  
テレビをつけて、ニュースを見た。 
Цай халах хооронд би хувцсаа солиод угаасан юм гаргасан. Түүнчлэн×20 / 
Тэгээд○ 21зурагт асаагаад мэдээ үзсэн.22 
                                                          
注20 不適切  
注21  適切 
注22  筆者の作例  
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b) あした来るとき、申込書を持って来てください。そして、旅行代も持って来て
ください。 
Маргааш ирэхдээ өргөдлөө авчраарай.  Түүнчлэн○23/ Тэгээд×24 аялалын 
төлбөрөө ч гэсэн авчраарай. 25 
上記の例 a）と b）の「そして」はモンゴル語の「түүнчлэн」、「тэгээд 」といった 
2 つの接続詞に訳される。例 a）の場合は「テレビをつけて、ニュースを見た。」と 
いう文をとくに強調する必要はない。その場合はモンゴル語で「тэгээд」を使う。  
しかし、例 b）では、「旅行代を持ってきてください。」という文を強調する必要があ
る。その場合、「түүнчлэн」を使う。 
また、モンゴル語の「тэгээд」は日本語の「そして」と違って、前脈文に述べている
事柄が後続文脈の「原因」になる場合にも使用される。例を見てみよう。 
c) ×私はその本を学校の図書館で探しても見つかりませんでした。そして、先生
のお願いしています。 
○Би тэр номыг сургуулийн номын санд хайгаад олоогүй. Тэгээд таниас гуйж 
байна.26 
例 c）の場合、日本語の文には「そして」を使用すると「先生のお願いしている」こ
とはただ付け加えていることではないので、不適切であるが、モンゴル語の文には、
日本語の「そして」と意味が近い「тэгээд」を使用したら、「学校の図書館で探しても
見つからなかった。先生にお願いするしか方法はなくてお願いしている。」という意
味になるので適切である。表 10 のモンゴル語母語話者の例 23 の場合も同じく、学習
者が「そして」の意味をモンゴル語の「тэгээд」の意味で捉えている可能性がある。例
を見てみよう。   
                                                          
注23 適切  
注24  不適切 
注25 筆者の作例  
注26 筆者の作例  
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23．×まず、豚肉と玉ねぎを小さく切って用意しておきます。そして、卵を用意しま
す。卵の中に牛乳を加えて混ぜると肉がやわらかくなります。そして、豚肉に卵を付
け加えます。そして、別の容器でパン粉を用意して卵が付いている豚肉を入れて全体
に混ぜます。そして、尐ししおと調味27料を入れて混ぜます。 
 ×Эхлээд гахайн мах болон сонгиноо жижиг хэрчиж бэлдэнэ. Түүнчлэн 
өндгөө бэлдэнэ.Өндгөндөө сүү нэмж холивол мах зөөлөн болно.Түүнчлэн 
гахайн махандаа өндгөө нэмнэ. Түүнчлэн өөр саванд гурил хийж өндөгтэй 
хольсон махаа хийгээд хутгана. Түүнчлэн бага зэрэг давс болон амтлагч 
холино.   
 △ 28 Эхлээд гахайн мах болон сонгиноо жижиг хэрчиж бэлдэнэ. Тэгээд 
өндгөө бэлдэнэ.Өндгөндөө сүү нэмж холивол мах зөөлөн болно.Тэгээд 
гахайн махандаа өндгөө нэмнэ. Тэгээд өөр саванд гурил хийж өндөгтэй 
хольсон махаа хийгээд хутгана. Тэгээд бага зэрэг давс болон амтлагч 
холино.   
例 23 の「そして」をモンゴル語の「түүнчлэн」に訳したら、不適切になるが、
「тэгээд」に訳したら許容できる内容である。例 23 の場合は、学習者が「そして」を
モンゴル語の「тэгээд」の意味だと考え、間違って使用している可能性がある。 
2. 「だから」 
 モンゴル語母語話者の接続詞の不適切な例では、表 10 の例１のように「だから」を
目上の人に対し、自分の判断を表す場面で使用し、読み手にとって失礼になる使用が
見られた。日本語の「だから」には書き手の意思・判断の意味が含まれているため、
「私が探してみつからなったので、先生が貸してくれるのが当然である」というのは
読み手にとって非常に失礼な意味を表してします。読み手が友だちであっても失礼に
なる。次の例を見てみよう。 
                                                          
注27 筆者の作例  
注28 例 23 はモンゴル語で話し言葉の場合適切であるが、書き言葉の場合不適切であるため。 
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１．×先生今日は。突然のメール申し訳ございません。私は○○と申します。『環境
学入門』という本を探しているんですが、先生のお部屋にあると聞き、メールをお送
りさせていただいております。レポートを書くのにその本がどうしても必要となって
います。しかし、学校の図書館にはありませんでした。だから、先生にお願いしてみ
ようと思ってメールを送っています。もしよろしかったら、一日でもかまいませんの
で、貸していただけませんか。よろしくおねがいします。29 
○Багшаа сайн байна уу? Гэнэт майл бичсэнд уучлаарай. Намайг ○○ гэдэг. 
『Байгалын ухааны үндэс』гэдэг ном хайж байгаа юм л даа. Багш таны өрөөнд 
байгаа гэж сонсоод майл явуулж байна. Реферат бичихэд тэр ном зайлшгүй хэрэг 
болоод байгаа юм. Гэвч сургуулийн номын санд байхгүй байсан. Тийм учраас 
багш таниас гуйж үзье гэж бодоод майл бичиж байна. Боломжтой бол нэг өдөр ч 
гэсэн хамаагүй зээлүүлж болох уу. Гуйж байна.  
モンゴル語では、上記に例は「他の方法が残らなくて、先生にお願いしている」と
いう理由を述べている文章になるから適切である。モンゴル語の「тийм учраас」は 
日本語「だから」と意味と違って、書き手の意志・判断を表す意味がない。そのため、
モンゴル語母語話者が母語干渉で例 1の場合、「だから」を間違って使用している 
可能性が高い。 
3. 「そのため」 
「そのため」は「тиймийн тул」という接続詞と意味が近い。モンゴル語の「тиймийн 
тул」は日本語の「そのため」と同じく書き言葉に使用される接続詞である。モンゴル
語の「тиймийн тул」も「そのため」と同じ、論理的に結ばれる因果関係を表すが、 
書き言葉にも話し言葉にも使用される接続詞である。モンゴル語母語話者が接続詞
「そのため」を使用すれば適切である場合、接続詞「だから」を使用する傾向が  
見られた。表 10の例 19を見てみよう。 
                                                          
注29モンゴル語母語話者の書き言葉調査のデータにおける接続詞の使用例  
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19．×市民総合病院ではこの町だけでなく、近所の町にはないリハベリテーション科、
産婦人科があるため、もし、閉鎖されたら、近所の町の人たちにも影響を与えるのが
当然です。だから、市民総合病院の存続を市民のみんなを代表して求めています。 
 ○Хотын нэгдсэн эмнэлэгт энэ хот төдийгүй зэргэлдээ хотуудад байхгүй 
нөхөн сэргээх тасаг, нөхөн үржихүйн тасаг байдаг тул хаагдвал зэргэлдээ 
хотын иргэдэд ч нөлөө үзүүлэх нь гарцаагүй. Тийм учраас Хотын нэгдсэн 
эмнэлгийн үйл ажиллагааг үргэлжлүүлэхийг шаардаж байна  
 日本語の「だから」はモンゴル語の「тийм учраас」と相当する意味である。   
モンゴル語の「тиймийн тул」、「тийм учраас」書き言葉にも使用可能であるため、
モンゴル語母語話者が例 19では、「だから」を使用している可能性が高い。 
4. 「でも」 
「でも」はモンゴル語の「гэтэл」と意味が近い、「しかし」はモンゴル語の「гэвч」
と意味が近い。日本語の「でも」は話し言葉に使用されるのが多く、書き言葉には 
ほとんど使用されないのに対し、「しかし」は書き言葉に使用されるのが多く、話し
言葉にほとんど使用されない。しかし、モンゴル語の「гэвч」は書き言葉に使用される
のが多く、「гэтэл」は書き言葉にも、書き言葉にも使用される。そのため、モンゴル
語母語話者が日本語で作文を作成する際、書き言葉にも「でも」使用する可能性が 
ある。表 10の例 21を見てみよう。 
21．×私は○○町の市民の○○です。私の住んでいる町は本当にいいところだと私が 
思います。でも、最近経済難のため、市民総合病院の閉鎖が検討されています。この
町の市民総合病院には近所の病院にはない産婦人科があって、近所の町からも人々が
医療を受けています。こんな大事なところを閉鎖するのはもったいないことだと思い
ます。この町の市民総合病院の継続をお願いします。 
 ○Би бол ○○.Миний амьдарч байгаа хот үнэхээр сайхан газар гэж би 
боддог. Гэтэл сүүлийн үед эдийн засгийн хямралаас шалтгаалж хотын 
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нэгдсэн эмнэлгийг хаах талаар хэлэлцэгдэж байна. Энэ хотын нэгдсэн 
эмнэлэгт ойр хавийн эмнэлэгт байхгүй эмэгтэйчүүдийн тасаг байдаг бөгөөд 
ойр хавийн хүмүүс ч эмчлүүлдэг. Ийм чухал газрыг хайх нь үнэхээр хайран 
гэж бодож байна. Хотын нэгдсэн эмнэлгийн үйл ажиллагааг 
үргэлжлүүлэхийг хүсч байна. 
 モンゴル語母語話者の接続詞の使用を質的に分析した結果、モンゴル語母語話者に
は接続詞の非用が多いことが分かった。それはモンゴル語母語話者の接続詞の使用 
頻度が尐ない原因と考えられる。また、モンゴル語母語話者の接続詞の不適切な例を
質的に分析した結果、モンゴル語母語話者が書き言葉と話し言葉における接続詞の 
使い分けが十分分かっていないことが分かった。その原因として、母語干渉の可能性
が伺えた。 
第五章 おわりに 
1. まとめ 
『YNU 書き言葉コーパス』の日本語母語話者、中国語母語話者、韓国語母語話者の  
タスク 1 からタスク 11 における接続詞の使用を量的に分析した結果以下の 3 点が明確
になった。 
1) 中国語母語話者と韓国語母語話者の接続詞の使用は日本語母語話者の接続詞の
使用より多いが、モンゴル語母語話者の接続詞の使用が日本語母語話者の  
接続詞の使用より尐ない。 
2) 日本語母語話者、中国語母語話者、韓国語母語話者、モンゴル語母語話者とも
順接・逆接・並列型の接続詞の使用が多い。 
量的分析の結果を見れば、日本語母語話者の接続詞の使用にもっとも近いのは  
モンゴル語母語話者である。しかし、使用頻度を見るだけでは、日本語学習者が接続
詞をどこまで理解できているかが分からない。モンゴル語母語話者の接続詞の使用 
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頻度が低い理由として、母語干渉が挙げられる。モンゴル語母語話者の母語干渉に  
関して質的に分析した結果次のことが分かった。 
3) モンゴル語母語話者は接続詞の非用が多い。 
4) 接続詞「そして」、「それから」、「だから」、「でも」、「しかし」、 
「それで」などの接続詞の意味用法が十分理解できていない。 
5) モンゴル語母語話者が書き言葉に使用される接続詞と話し言葉に使用される 
接続詞の使い分けが分からない。 
6) モンゴル語母語話者が適切に使用できていない接続詞は意味が相当する   
モンゴル語の接続詞と意味用法の差がある。 
7) モンゴル語母語話者の接続詞の不適切な使用には母語の影響の可能性が伺えた。 
 以上、モンゴル語母語話者は日本語の書き言葉と話し言葉に使用される接続詞の 
使い分けが十分理解できていないのが現実である。そのため、今後の日本語教育に 
おける接続詞の指導には、モンゴル語と日本語の書き言葉と話し言葉における接続詞
の意味用法の差を重視して教えるべきだと考えられる。 
2. 今後の課題 
 本研究では、日本語、韓国語、中国語、モンゴル語母語話者といった 4 言語母語話
者の接続詞の使用を量的に分析し、さらに、モンゴル語母語話者の接続詞の使用を 
質的に分析した。 
結果として、モンゴル語母語話者は接続詞の使用が尐ない上、書き言葉と話し言葉
における接続詞の使い分けが十分理解できていないことが明らかになった。学習者が
適切に使用できていない接続詞を対象に、モンゴル語と日本語の接続詞の意味用法を
比較し、接続詞の不適切な使用に母語の影響の可能性があることを示した。 
しかし、本研究では、モンゴル語母語話者の接続詞の導入に関して分析していない。
モンゴル語母語話者の接続詞の不適切な使用に接続詞の導入が関わっている可能性 
もあるため、今後、モンゴル語母語話者が使用している教科書を検証し、教科書に 
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おける接続詞の導入がモンゴル語母語話者の接続詞の不適切な使用に関わっているか
どうかを分析する必要がある。 
また、モンゴル語母語話者の接続詞の使用が尐ない原因として、モンゴル語母語話
者は接続詞の非用が多いということが分かったが、モンゴル語母語話者の接続詞の 
非用の原因は明らかになっていない。そのため、今後、モンゴル語母語話者の接続詞
の非用に関する調査も行う必要がある。 
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添付資料 モンゴル語母語話者の書き言葉調査のデータから 
作文タスク《1》M001 
件名：  ○○学校○○科１年 B組○○です。 
本文：田中先生   
おはようございます。○○学校○○科１年 B 組○○です。すみません先生ちょっと
お願いがあるんですけど、、、レポートを書くのに｢環境学入門｣という本が必要にな
っていますが、図書館にはありませんでした。友達に田中先生にこの本があると聞い
たんですが、２、３日でも借りていただいてもよろしでしょうか？ 宜しくお願いい
たします。ありがとうございます。【M001】 
作文タスク《2》M001 
件名：○○です。 
本文：鈴木くん 
 おはようございます。鈴木さん環境書く入門という本持っているって聞いたんだ
けど持ってる？レポート書くのに使いたいんだけど、、、ちょっと借りていただけな
いかな、本当に必要なのでよろしくね。【○○】 
作文タスク《3》M001 
A 会社のデジタルカメラの販売が 2004 年から 2006 年むけて販売台数が減り続けてい
たが、2008 年から 2010 年にむけて再び増えてきました。2006 年から 2008 年は同じ変
わりませんでした。2004 年は 100 千台、2006 年は 60 千台、2008 年はまた 60 千台、
2010年はまた 100千台でした。 
作文タスク《4》M001  
件名：○○学長に 
本文：○○学長へ 
先生今日は。○○科 1 年 B 組の○○です。きのうは私たちの学生は学生総会をしま
した。日本は生活費高いので、学生の奨学金は生活に足りないです。今は奨学金もら
って、うれしいけど、、、学長にまたおねがいします。私たち学生の奨学金を二万円
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でふえることが可能ですか。学生は勉強するために、もっとおかねが必要となってお
ります。どうぞよろしくおねがいします。【○○です】  
作文タスク《5》M001 
○○さんへ 
久しぶりです。身体はどうですか。卒業の時期で色々不安だと思います、実は私も
卒業の時期入院していました。すごく不安な毎日だったけど、●●無事に卒業できて
就職も決まりました。どんなつらいことがあっても、なんとかななるから大丈夫でし
ょう。とにかく健康が大事だからね。協力できることは何でもするから私に言ってく
ださいね。【先輩の○○から】  
作文タスク《6》M001 
この町の住民だけで泣く近状の銃身何進して生活できなくなります。この町にとっ
て市民総合病院の閉鎖することは大きな問題です。お年寄りの人も多いし、子どもも
多いし、女性も多いので、閉鎖すればその人たちはどうしますか。なので、この病院
を閉鎖しないでください。よろしくおねがいします。 
作文タスク《7》M001 
件名：観光スポット 
本文：伊藤先生に 
先生こんにちは。連絡ありがとうございます。先生はどのくらいの期間滞在する予
定ですか？その期間にもよりますが、私の国のいなかはお●めです。いなかの美しい
自然をぜひ見ていただきたいんです。いちばん進めのところは私のふるさとのセレン
ゲけんです。チンゲスカーンが生まれたところですので、れきしがあります。また、
ほかのところと同じそうげんではない。だから、見てください。【○○】  
作文タスク《８》M001 
鈴木先輩会社の上司飲み会で飲みすぎてその後カラオケで酔いが回って倒れたみた
い。救急車運ばれて朝までねたみたいだよ。ヒヒヒ…  
作文タスク《9》M001 
私はモンゴルから参りました○○です。私モンゴル人だけど、日本の料理大好きで
す。 今日は日本の代表的料理の一つ寿司を紹介します。モンゴル人は生もの食べれ
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ない人が多いです。でも、私は大好きです。まず、さかなをうすく切って、一口サイ
ズのお米の上にマグロ、やいや、サーモン、生の業界流を載せた料理です。王に小、
油,わさびをつけて食べます。年間食べれる料理なの、いつ日本に来ても食べれます。 
作文タスク《10》M001 
件名：○○先生へ 
本文：○○先生へ 
賛成です。中学生から始めるより早いうちから英語に慣れ親し婿とは良いと思いま
す。私は小さいころから英語を勉強しました。だから、日本語より英語はじょうずで
す。日本語は日本にしか、役になりません。しかし、英語は世界のどこの国にも役に
なります。だから、英語を教えたほうがいいと思います。【○○】  
 
作文タスク《11》MOO1 
件名：○○さんへ 
本文：○○さんへ 
賛成です。小さいうちから英語に慣れておくと良いと思う。小学３年からというの
も良い時期だと思います。あなたも私もおなじ小さいころから勉強したからじょうず
でしょう。だから、どうしても、小さいごろから勉強するのがいいと思います。【○
○】 
作文タスク《1》M002 
件名：｢○○｣と申します。 
本文：○○学部○○研究室の田中先生に 
 ○○学部○○研究室の佐藤教授のもとで学んでいる○○と申します。私の研究に
役に立つ「環境学入門」という本が図書館にございませんか、田中先生の研究室にあ
ることがうかがったところでこのメールを送ることになってります。田中先生はご利
用してない時に１週間ほどお借りお願いいたします。 
【○○】 
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作文タスク《2》M002 
件名：鈴木さん 
本文：おはようございます！！！鈴木さん 
○○ですが。僕の学校の図書館に「環境学入門」という本なくて、この間鈴さんに
あったことを思い出しました。鈴木さん使ってない時に１週間ぐらい借りってくれる。
ほんとうにたすかりますよ。 
【○○】 
作文タスク《3》M002 
A 社の売り上げの変化を表したこのグラフには 2004 年に 100 千台であったが、2006
年に 60 千台まで下がったという。このデータは世界中で経済できな●があったことを
すぐわかる。2008 年に 60 千台までになったのは大きな経済混乱です。けれでも、2008
年から世界中で 経済回復したことをこのグラフからわかります。 
作文タスク《4》M002 
件名：○○大学の学長○○さんへ 
本文：○○大学の学長○○さんへ 
学生自治会の代表○○です。学生総会から学生向けの奨学金を増やしてほしいとい
う全参加者学生たちの意見を学長に伝えさせたいですが、学長から意見をお待たせし
ております。学長から無視された場合は全参加者学生たち反乱することを決めます。
【学生自冶会】 
作文タスク《5》M002 
 中田くんへ 
後輩中田くんおげんきですか。交通事故に遭ったことを今日わかった。お医者さん
の指導にしたがってよく医療されてください。俺も同じ経験があるから将来のことを
心配している気持ちをよく知っているんです。だけど、きみにとって第一考えるのは
健康なのでがまんしてできるだけ心配しないようにね。よく治療してから就職活動や
卒業論文を考えたほうがいいからとりあえず、不安ということをすててね。じゃ、お
だいじに。  
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作文タスク《６》M002 
総合病院の閉鎖に反対です。この町の人ではなく、近所の人々もこの町の総合病院
で医療してもらっています。ほかに、近いところに病院もないから、絶対閉鎖しては
いけないと思う。俺も妻もよく医療してもらうところです。俺の子どももこの病院で
生まれたんです。市民病院が閉鎖されると、そこで医療を受けている人はどうするの
か。閉鎖する必要があるなら、ほかのところ閉鎖してください。大人にも、こどもに
もぜったい必要なところなので、やめてください。 
作文タスク《7》M002 
件名：伊藤先生へ 
本文：伊藤先生へ 
おはようございます。伊藤先生。私の国に訪問すると言うことを聞いて、本当にお
どろきました。伊藤先生出発日を決めているとしたらいつでもよいです。私は自から
全べてのおすすめの人気あるところのデータをわずかなほんやくとともに伊藤先生の
メールにおおくりしますのでご自由に選んでください。伊藤先生を心からおまちして
あります。 
作文タスク《8》M002 
鈴木先輩は会社の新入社員といっしょに飲み会に行ったらしいです。で みんなよ
っぱらってカラオケへ行ってらしいですよ。。。カラオケで鈴木先輩が歌を歌ってい
る途中で空気不足にして倒れた。救急時で病院にはこばれて午前１１時に病院でおき
たそうですよ。  
作文タスク《9》M002 
（牛丼）。日本の牛丼という料理を外国人でも、誰でもよく知っている人気のある
料理です。牛丼を作るとき牛肉をとくべつな調味料と卵などと一緒ににて、その後、
どんぶりに炊いたご飯を入れて、それの上ににたお肉などをのせます。チーズ牛丼を
作りたい場合はさらにチーズを入れます。俺はだいたいおなかがすいているとを食べ
ます。 
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作文タスク《10》M002 
件名：無題 
本文：早期英語教育に反対です。なぜかというと早期英語教育はべつにいいこと有
るかもしれないんですが、母国語をまだ上手になってないうちに他の国の外国語を勉
強するのは無理だと思います。だから、中学 1 年生から勉強しはじめたほうがいいで
す。【○○大学生○○です。】  
作文タスク《11》M002 
件名：おはようございます。 
本文：伊藤さんおはようございます。○○です。 
この質問に対して反対です。必ず卒論を書かぜるために早期英語教育が必要ではな
いと思う。もちろん英語教育は必要なことですが、ここで早期という問題点あります。
早期ときから外国語おしえていくとき、子どもたちは母国語もあまり分からないのに、
英語も教えられて、むずかしすぎて、やる気がなくなったらどうしますか。早期英語
教育より中学校から英語を教えた方がいいと思います。 
作文タスク《1》 M003 
件名：○○大学○○学部の○○です。 
本文：田中先生    
田中先生こんにちは。私は○○大学○○学部の○○です。私は今○○テーマでレポ
ートを書いていますが、それに必要な「環境学入門」という本が図書館にはなく、田
中先生がお待ちしているということを聞きました。それで田中先生のお待ちしている
本なしには私のレポートは前へ進まないので、その本を借りていただけませんか。ど
うかよろしくお願い致します。【○○】 
作文タスク《２》M003 
件名：よろしく。 
本文：鈴木さん 
鈴木さんこんにちは。久しぶりです。僕は鈴木さんが持っている「環境学入門」と
いう本を借りたいんですが、よろしいですか。今私は○○というテーマでレポートを
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書いていますが、どうしてもその本が必要です。鈴木さんがその本を貸してくれれば、
本当に助かります。よろしくお願いします。【○○】  
作文タスク《3》M003 
この図によると、2004 年から 2006 年にかけて A 社のデジタルカメラの販売台数が
10 万から 6 万台となって下がりましたが、それから 2008 年までは段々上がっていまし
た。2008 年から 2010 年にかけて 2004 年の 10 万台という記録に戻りました。一応、
2006年からは販売台数が下がっていないという状況です。 
作文タスク《4》M003 
件名：（無題） 
本文：校長先生へ 
こんにちは。私は経営学部の○○です。よろしくお願いします。先程道行われた学
生総会で多くの学生たちから奨学金を増やしてほしいという意見が出てありました。
それで、私は学生自治会の代表として学生たちの意見をお伝えしております。この問
題の解決をお願いします。【○○】  
作文タスク《5》M003 
 ○○さん 
○○さんこんにちは、お元気ですか。もうそらそら退院しそうですか。就職活動や
卒業論文の時期が近づいたときに入院してしまって心苦しいですね。実は、僕も大学
院を卒業する前に同じく交通事故に遭ったことがあります。足の骨が折れてしまい、2
ヶ月も歩けませんでした。僕は入院しているとき、修論のテーマに関する論文を何卒
も読みました。退院した後、修論を早く終わらせるのに役に立ちましたよ。あなたも
入院中のとき、知識になるものをしてください。とりあえず就職活動などについて心
配しないで元気な体を戻すように頑張ってください。健康は一番ですから。卒業論文
のことは先生にちゃんと説明してあげれば何とか分ってくれるでしょう。お大事にし
てください。【○○】 
作文タスク《６》M003 
私は町の住民である○○です。我が町に近隣の町にはない産婦人料とリハビリテ－
ショレ料がありますが、最近経営難のためこの市民総合病院が閉鎖されるという検討
があります。それで、地域住民のみな様が大変心配しています。この病院が閉鎖した
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ら住民たちは他の病院へ行くには手間が沢山かかって、人の命にかかれる問題にもな
る恐れがあります。国からの支援なしにはこの大事な病院の閉鎖を防ぐことはできな
いのは現実です。ですから、この病院の経には国から支援してくれれば住民の私たち
は本当に助かります。住民の皆さんの協力も必要です。  
作文タスク《７》M003 
件名：旅行の件 
本文：伊藤先生 
 伊藤先生こんにちは、旅行はいかがですか。一番のお勧めとしてモンゴルの大草
原、ありのままの自然を言います。どこへ行っても大草原あると思いますが、一番大
きいのはドルノド県にあるメネンと言う大草原です。自然の美しさを感じるならウラ
ンバートルから車で二時間で着くテレルジというリゾートがお勧めです。モンゴルの
一番大きな湖であるウブス湖、一番きれいで深い湖であるフブスグル湖を必ず見に行
ってください。あとはブルガン県、アルハンガイ県、バヤンウルギー県もおすすめで
す。特に最近世界中に注目されているのはバヤンウルギー県にいる鷲で狩猟をする１
３歳の女の狩猟家です。最近ニュース等で出て人気を集めているそうです。こういう
ふうに書けばずっと続くからここまでにします。モンゴルの自然の中で良い休暇をお
過ごし下さい。【○○】   
作文タスク《8》M003 
先輩が新入社員歓迎会へ行って、会社の先輩たちに飲まされてしまったそうです。
そこで、先輩が酔っちゃってテーブルの上まで上がって歌っていたどころから落ちて
しまったそうだ。でも、大したケガをしなかったそうだよ。 
作文タスク《9》M003 
 日本料理というとやはりお寿司でしょう。お寿司とはご飯と主に生魚介類を組み
合わせた料理です。生魚をきれいに切ってご飯と組み合わせて作ります。高級品だか
ら日常生活に食べるのは尐ないです。お祭りなどで食べるのが多いです。 
作文タスク《10》M003 
件名：早期英語教育について 
本文：山下先生へ 
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山下先生こんにちは。早期英詔教育に反対です。なぜなら子供は母語をちゃんと学
んでから次の外国語を勉強するべきだと思うからです。小学 3 年生の子供というのは 8
歳ぐらいの子供のことです。この年には外国語ところか母語にもわからないことが沢
山あります。まずそのわからないことをちゃんと分ってからでないと外国語も根本的
に学ぶことは出来ないと思います。【○○】 
作文タスク《11》M003 
件名：早期英語教育について 
本文：サトウ君元気、 
それはやっぱり反対かな。なぜならと言えばさ、小学３年生の子供とはね自分の母
語もちゃんと出来ないと思うからだ。まだまだ 8 歳なのにそれに人の語ちゃんと分ら
ないのに外国語出来るもんか。中学一年ごろならまあー大丈夫だと思うけどね。 
作文タスク《1》M004 
件名：（無題） 
本文：○○先生へ 
こんにちは。○○学部の○○と申します。お忙しいところすみませんが、○○先生
から『環境学入門』という本が持っていると聞きましたが、その本がレポートを書く
のにどうしても必要になりまして。本屋さんと図書館になくて申し訳ないんですが、
先生から借りたいんですが、よろしいですか。よろしくお願いします。【○○】 
作文タスク《2》M004 
件名：（無題） 
本文：○○ちゃん、今日は。ごめんね。ちょっとお願いがあるのよ。その間ね、わ
たし、環境問題に関するレポートを書いてるって○○ちゃんに話しってたよね。レポ
ート書くのにね『環境学入門』という本が必要なんだよ。学校の図書館に探したが、
なかったんだよ。すごく困ってる。あなたにあるって聞いたんだけど、貸してくれる。
お願いしますね。【○○】 
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作文タスク《3》MOO4 
 最近 A 社の売上があがっています。数年前いわゆる 2004 年から 2006 年にかけて
売上がさがっていましたが、2006 年から 2008 年にかけての●やんでいました。しかし、
最近 2008年から 2010 年にかけてずっと売上がのびています。 
作文タスク《4》M004 
件名：（無題） 
本文：先生こんにちは。 
大学生の学生自治会の代表者○○です。学生総会では色々相談して、大学側への要
望がありまして、一応、先生の報告させていただきます。学生総会ではうちの学校の
学生向けの奨学金を増やしてほしいという意見がたくさん出ていました。一生懸命頑
張っている学生にはこれぐらいの●●びか奨学金があったらいいと思います。この問
題での解決よろしくおねがいします。【学生自冶会の代表者○○】  
作文タスク《5》M004 
 こんにちは。体調どうですか。完全になおるまでよく頑張ってください。入院し
てもう２っ月ですね。就活とか卒業論文の時期が近づき、将来に色々不安を感心して
いると思いますが、それに心配せずに、最初に体をよくするのに、集中してください
ね。実は私もその前に君と同じ経験がありまして、いろいろ心配し、体●はまだだっ
たのに早く退院してしまったのです。そのせいで論文にも準中出来ず、就活にも準備
できなかったのです。いろいろ心配し、一時にたくさんのことをかさなってやるとど
ちらも成功しないから、最初に体をよくしてからどんどん就活と卒業論文の作業に入
ってください。学校のみんなもいるし、先生たちとクラスのみんな、先輩たちも助け
るから、なにか問題があったらいつでもいいので、話してください。じゃ、お大事に。
【先輩の○○から】 
作文タスク《6》M004 
私は○○町で住んでいます。最近経営難のためうちの町の市民総合病院の閉鎖が検
討されています。この病院には近隣の町にはない産婦人科、リハビリテーション科が
あります。そこには他のところからの地域住民もよく来ています。もし市民総合病院
がなくなったら、地域のみんなの健康をだれが保障するんですか。それは本当に心配
です。色々な無駄なものに投資しているのに、医療関係で使っているお金がとても尐
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ないと思っています。国から医療分野の投資を増やし、市民総合病院の閉鎖を無効に
してほしいです。 
作文タスク《7》MOO4 
件名：観光スポットについて 
本文：先生、こんにちは、ええ、本当ですか、先生はいつ来ますか。もし来たら先
生とぜひ会いたいです。下記に先生に勧めの観光スポットや名物です。 
1. TSONJIN BOLDOG（チンゲスハンの大きい像を見るね） 
2. TERELJ（いい観光スポットです。モンゴルの伝統的なゲルに泊まり、馬に乗る
ことも 
  でき、乳製品も食べろね） 
3. 買い物とか CASHMERE がお勧めです。GOBI,GOYOの製品は一番いいです。 
4．ZAISAN（モンゴルの UBの景気を全体的に見ることができる。） 
モンゴルでお楽しいお時間を過ごしてください。先生、モンゴルに来た後でまたメ
ールください。ぜひ先生に会いたいです。【○○】  
作文タスク《8》M004  
（笑う）○○先輩はビール一本ぐらい飲んでちょっとがんばろってちょう大きい声
で歌え始めたの、、、これでね歌っているうちに倒れちゃった。ハハハ、、、なんか
さ、あまり飲まないので、お酒弱いみたい。  
作文タスク《9》MOO4 
主食：ごはん 
スープ：味噌汁 
おかず：●もの、魚の干物 
トピック：納豆、生卵 
これが日本の代表的な料理です。 
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寿司、すき焼きなどは「有名な」料理ですが、日本人は常食していません。この中
で体にとてもいい納豆について説明させていただきます。 
納豆 
蒸した大豆を菜で包み、発●させたものです。よくかき混ぜた後、タレ、ネギ、カ
ラシなどを混ぜ、ご飯にかけて食べるのが一般的です。栄養価の高い食品です。納豆
は体にとてもいいです。日本人の日常的に食べているものです。 
作文タスク《10》M004  
件名：研究に対する意見 
本文：山下先生 
先生こんにちは。私は早期英語教育に賛成です。今の私たちはグロバール化の社会
で生活しています。英語ができない人はこれからどんな業界でも生きのこるのは難し
いと思う。小学校の３年生から英語教育のはとてもいいことだと思います。子どもの
ころから英語を学ぶと●●に浮かべると思います。 
作文タスク《11》M004  
件名：（無題） 
本文：こんにちは、ああ、知っていますよ。あれさ、私たちは今国際化している社
会で住んでいるじゃん。これから英語できる人は仕事を見つけてもそんなに長くは生
きのこらないと思う。だから、子どものころから英語を学習のはとてもいいことだと
思う。だって、子供って何でも早く覚えるから、効果があると感じます。 
作文タスク《1》M005 
件名：○○学部 2年生の○○と申します。 
本文：田中先生 
 ｢環境学｣を受講している○○学部 2 年生の○○と申します。期末レポートを書こ
うと思いまして、『環境学入門』という本を探したところ、本が図書館にはなく、田
中先生のお手元にあることが分かりました。大変失礼ながら、レポートを書くときに
どうしても必要な本なので、使わせて頂けないでしょうか。お忙しい所を申し訳ござ
いませんが、宜しくお願いします。【○○】 
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作文タスク《2》M005 
件名：お願いします 
本文：鈴木さんへ 
 元気にしていますか。さっそくですが、私は期末レポートを書こうと思って『環
境学入門』と言う本を探しているのです。そして、図書館で探したら、鈴木さんが持
っているっことが分かりました。レポートを書くにはどうしても必要なのです。よか
ったら本を貸してくれませんか。使い終わったらすぐ返すのでよろしくお願いします。
【○○】 
作文タスク《3》M005 
 2004 年から 2006 年にかけては A 社のデジタルカメラの販売台数は急激に減った。
2006 年から 2 年間はほぼ横ばいだった。しかし、2008 年からデジタルカメラの販売台
数が 10万台に上ぼる。 
作文タスク《4》M005 
件名：（無題） 
本文：学長先生 
こんにちは。学生自冶会の代表をさせていただいております○○と申します。今回
の学生総会で学生向けの奨学金を増やしてほしいという意見がありました。現在、1 ヶ
月の奨学金 4 万 5 千のところを 5 万にしてほしいという意見が出ていました。奨学金
増額によって学生達の学びたいと言う意欲をアップさせ、今後の活躍も期待できると
考えられます。どうぞよろしくお願いします。【学生自冶会代表○○】 
作文タスク《5》M005 
拝啓 
その後の体調はいかがでしょうか。先日、病院へ伺った時は、リハビリが順調そう
だったので、安心しました。私も子どもの頃に○○君と似たような経験をしたことが
あります。やけとをしてしまって一ヶ月ほど入院していました。 
就職活動や卒業論文の時期が近づき、○○君が不安だと言うことを誰よりよく分か
ります。出来ることは何でも協力しますので、安心してください。 
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何より医療に専念して、一日も早く回復することを祈っています。元気になった○
○君に会える日を楽しみにしています。敬具 
作文タスク《6》M005 
朝日新聞に揚載する岡山市民総合病院の閉鎖に関する意見 
岡山市民総合病院は経営難のため閉鎖が検討されています。 
現在、岡山市民総合病院には近隣の町にはない産婦人科、リハビリテーション科が
あり、地域住民には影響が心配されています。 
病院の存続させるために 2つ条件 
 市民に必要とされる公的な医療の提供 
 市民負担の抑制は外せないと考えます。 
市民病院に本当に必要な診療科に限定すれば良いと思います。ベッド数を半減した
上で、入院患者として診療する科を限定で、他の診療科は外来診療のみとすべきと考
えます。 
市民病院の経営改善、市民負担のために病院改修を行えば市民負担の抑制に対応で
きるのではないかと思います。総合病院岡山桜井病院 氏名○○ 
作文タスク《7》M005 
件名：（無題） 
本文：伊藤先生 
 こんいちは。ご無沙汰しております。ご連絡ありがとうございます。早速ですが、
伊藤先生が休暇でモンゴルを訪問されるそうです。私は大学 2 年生の時に家族と一緒
にフブスグル県に訪れたことがあります。 
フブスグル県はモンゴルの一番北方ウランバートル市から約 670 キロメートルのと
ころにあります。山林や川がたくさんあってモンゴルのスイスとも言われています。
フブスグル県に歴史に関する場所が多く人気の観光スポットです。尐し遠いと思いま
すが、せっかくなので一度訪れてみてはいかがですか。【○○】 
作文タスク《8》M005 
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 昨日、鈴木先輩の歓迎会があってちょっと飲みすぎたらしいよ。酔っ払ってしま
って、病院に搬送されたみたいよ。朝、目覚めたら、病院にいたんだって。 
作文タスク《9》M005 
｢てんぷら｣ 
 天ぷらは魚や野菜等の食材を卵と溶き汁を小麦粉にあわせたものを●とし油で揚
げて調理する、代表的な日本料理です。家庭料理として食べる一般的な食べ物です。 
 作り方：ボールに卵と冷水を入れて混ぜ合わせます。小麦粉を加えて、太い箸で
軽く混ぜ合わせます。小麦粉が尐し混ぜるぐらいが適当です。次は 170～180 度の油で
揚げるだけです。 
作文タスク《10》M005 
件名：（無題） 
本文：山下先生 
メールを拝見させていただきました。 
私は早期英語教育に賛成です。なぜなら幼い頃にたくさん英語に触れる環境にあっ
た人はリスニングやスピーキングの能力が十分身に付くと思います。 
一方、母国語の能力の発達が遅れる場合、また会話の中で英語と母国語を混ぜてし
まうと言うデメリットがあると思います。 
そして何より大切なのは子どもに無理やり英語を教えるのではなく、子どものレベ
ルに合った教育を行うとより効果的だと思います。【○○】 
作文タスク《11》M005 
件名：無題 
本文：伊藤 
最近、早期英語教育に関心を持つ人が増えてきたような気がする。私はどちらかと
言えば賛成だ。子どもは幼い頃に周りの人々が話すのを聞いて自然に覚えていくよう
に思われる。ときかく聞いた音をそのまま再現して発音できるのは 9－10 歳だと言わ
れている。そのため、どんどん英語を勉強していくことで英語の聞き取り、話す能力
がより高まってくると思う。 
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しかし、母国語の能力が低下し、発達が遅れるのではないかと心配される。 
でも、両親と先生、周りの人がしっかり子どもの言語の発達に気を配っていれば、
それほど心配することはないと思う。【○○】 
作文タスク《1》M006 
件名：田中先生 
本文：こんいちは。突然のメールして失礼いたします。私は○○大学の 4 年生の○
○学科の学生○○と申します。現在研究に必要となった『環境学入門』という本が今
の図書館にはなく、田中先生の研究室にあることを学校の先生から聞きました。大変
迷惑なんですが、今の研究にその本は欠かせない本なので、宜しくお願い致します。 
【○○】  
作文タスク《2》M006 
件名：鈴木さん 
本文：鈴木さん、こんにちは。 
 最近はどうですか。実はどうしても鈴木さんにお願いする事が出来たからメール
書いています。この前話してた私の研究に『環境学入門』という本が必要となりまし
た。もし、よろしかったらしばらく使わせていただけないでしょうね。ぜひ、お願い
します。返事よろしくね。【○○】 
作文タスク《3》M006 
 グラフの通り、A 社のデジタルカメラの販売台数は 2004 年から 2006 年までは減り、
100 台から 60 台までに下がりました。2006 年から 2008 年にかけては販売台数一定し、
変わりはありませんでしたが、2008 年から 2008 年から新商品の販売により販売台数増
加しつつあります。2010 から今後も徐々に増加し続けると予想されます。 
作文タスク《4》M006 
件名：（無題） 
本文：拝啓時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 
 この度学生自冶会の代表として学生達の要望をお伝えしたいと思います。2006 年
から 2014 年にかけて、うちの大学に来る留学の数は増えつつあるため、以前あった奨
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学金の数では足りなくなっております。奨学金を増やすことによって、学生達は金の
ことに心配なくいいせいせきにもつながると思います。よろしくお願いします。敬具 
作文タスク《5》M006 
後輩へ 
○○ちゃん元気にしているかな。体調はどう？入院してから 2 ヶ月もたち、いろい
ろ大変だったと思うが、今の状態では何より大事な物は自分の体だからこれからもも
うちょと頑張って元気を戻してね。就職活動や卒業論文の時期が近づき、もっと不安
を感じているだろう。心配しないで、医療をちゃんとやってもらってね。 
実は○○ちゃんのような事は私にもおこっていた。やるべき事、やらなきゃいけな
い事たくさんあるのに、やれない気持ちは一番つらい。しかし、あせって心配したっ
て決められる事は何一つもない。 
結局、いくらいい仕事が出来ても、けんこうな体がないとそれで終わりだ。だから、
体を大事にしてね。大変な毎日を過ごしていると思うけれど、その努力はきっと報わ
れるよ。苦しい冬を越え、桜が舞う時に会えることを楽しみにしています。○○より 
作文タスク《6》M006 
○○町の市民総合病院は経営難のため、閉鎖が検討されています。 
現在、この病院には近隣の町にはない産婦人科、リハベリテーション科があるため、
地域の住民への悪い影響が起きると心配されます。経営難の問題をかいけつする事に
は、近隣にはないこの病院のちりょうせいどうをじゅういつにし、お客を引くように
するべきだ。 
作文タスク《7》M006 
件名：先生へ 
本文：こんにちは、先生。この度モンゴルへ観光するにつれ、お勧めの観光スポッ
トの一つテレルジ国立公園をおすすめです。ウランバートルから約 70 キロで二時間程
度行ける景勝地。ホテルやツーリストゲルの数も多く、または牧民達ののんびりした
気質と、元気の馬たちにもとても●されます。乗馬しながらモンゴルの草原のうつく
しい背景を楽しめます。ぜひ、おおすすめです。【○○】 
作文タスク《8》M006 
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 こんにちは。この前鈴木先輩の事件聞いてないわね。先輩は就職先の新入社員歓
迎会で行ったそうです。お酒にとても弱い先輩がじょうしにおすすめられたら、こだ
わる事が出来ずに飲んでしまったそうです。最初はがまんして歌ったり元気をこわさ
ないようにしていたが、しばらくたつとお酒が頭に入って目が回ってたおれたみたい
です。社員の人が救急車を呼んで、先輩がはこばれたそうです。次の日の朝、先輩は
病院に起きたが、きおくに何ものこってなかったって言っていた。やっぱり、お酒を
飲まない方がいいよね。 
作文タスク《9》M006 
肉巻きみょうがは日本の代表的な料理の一つである。 
分量（2人分） 
豚こま切れ－60gr 
みょうが－4個 
塩コショウ－適量 
片栗粉－適量 
水－50cc 
しょうゆ－大さじ 1 
みりん－大さじ 1 
作り方 
 豚肉を広げ、うすく塩コショウをします。 
 ●荷に豚肉をクルクル巻いて、片栗粉をまぶします。 
 油をしいたフライパンに焼き付けていきます。 
 火が通ったら水、しょうゆ、みりんを加えて煮詰めます。 
 縦半分に切って完成です。 
作文タスク《10》M006 
件名：早期英語教育について 
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本文：私は早期英語教育については賛成です。なぜなら、英語を早めに教育させる
ほど子供の覚える力が大人より高いなので、早ければ早いほど効果的だと思う。小学
生から教えることによって、母語に近い第二母語にもなれる可能性あると思う。しか
も、現在グローバル化がさらに進んでいるため英語はもっとも習うべき外国語だと思
う。 
作文タスク《11》M006 
件名：早期英語教育について 
本文：私は早期英語教育に反対だ。小学生の子供の脳はまだ発達中のため、第二外
国語を教えたら、子供の母語の力が弱くなる可能性あると思う。現在、昔ながらの日
本語がだんだんすがたを消していることもこれに関すると思う。したがって、子ども
に正しい母国語習わせた上で、第二外国語を教えるべきだと思う。 
作文タスク《1》M007 
件名: 無題 
本文: 田中先生 
先生、今日は。○○教室○○と申します。突然のメール申し訳ございませんが、環境
学入門という本を先生がもっていることを中島先生にお聞きして、メールを送ってお
ります。その環境学入門という本は〜先生の授業でレポートを書くのに、どうしても
必要となっておりまして、それで、また、学校の図書館に探して見つかりませんでし
た。もし宜しかったら、先生は自分の本を一週間ほどお借りして頂けませんか？どう
ぞよろしくお願い致します。 
○○ 
作文タスク《2》M007 
件名：無題 
本文：○○ちゃん 
○○ちゃんおはよう。ごめんね。夜遅くメール送って。私はあの先生の授業でレポー
トを書く環境学入門という本をどうしても見つからなかった。その間もし、見つから
なかったら、言ってて言っていたよね。本当にごめんね。でも、〜ちゃんはレポート
を書き終わってら、私にあの本を借りていいですか。メール読んだら、返信してね。
よろしく。 
【○○】 
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作文タスク《3》M007 
 このクラフは家電市場で一番有名な〜会社の 2002年〜2010年のデジタルカメの売り
上げ台数を表したものです。〜会社のデジカメの売り上げ台数は 2004 年から 2006年
までは下がり、2006-2008年の間は変わりがなく、売り上げが悪かった。でも、2006
年から上がり始め、2008 年には 2004年の売り上げと同じくらいになりました。その理
由は、〜会社の新商品発売と関わる。 
 
作文タスク《4》M007 
件名：無題 
本文：学長 
先生、いつもお世話になっております。私は本大学の留学の学生自治会の代表の〜で
す。今年度の学生知事会の総会の内容を先生に伝させて頂きます。  
    1. 学費を安くする 
    2. 奨学金を増やす 
この 2点は学生からの意見です。この学校は学費が高くて、奨学金が尐ない学費を払
うために、バイトをしている学生が多いです。奨学金を頂いていますが、生活費など
もあるから足りないという学生が多いです。だから、学校の奨学金を増やすことをお
願いしています。どうぞよろしくお願い致します。 
 
作文タスク《5》M007 
 ○○さん今日は。この間、○○先生に〜さんのことを聞いて、この手紙を書いて
います。具合はどう？入院してからもう 2 ヶ月たったと聞きましたが、最初よりは良
くなっているでしょうね。私も〜さんと同じ 4 年生の時、事故に会ったことがありま
す。だから、○○さんの気持ちを良く分かっています。でも、あまりに心配しすぎな
いでくださいね。元気であれば、卒論とかはなんとかなるから。体は一番大事なので、
もう直ぐ元気になると思って、頑張ってください。事故に会って死んでしまっていた
ら、最悪ですね。〜さんは事故に会っても、まだ生きているから、1 日でも早く元気に
なるように頑張ってください。次回、都合がいい時、会いに行きますね。お大事に。 
 
作文タスク《6》M007 
 私は〜と申します。〜町の市民である。私が住んでいる町では、経営難のため、
市民総合病院の閉鎖が検討されている。私はこのことについて自分の立場を皆さまに
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伝えたいと思っており、〜新聞の〜コーナーにこの記事を載せて頂くようお願いして
ある。私の町の市民総合病院では、近隣の町のどこの病院にもない産婦人科、リハベ
リテーション科などが設置されているため、私の町の市民でだけではなく、近隣の町
の市民も治療を受けている重要なところである。そのため、私は市民を代表して、市
民総合病院の存続を求めている。 
 
作文タスク《7》M007 
件名:：無題 
本文：先生、今日は。せっかくメールを送ってくれてありがとうございます。さて、
先生はいつ頃モンゴルに行きますか。今の時期だと首都ウラーンバートルから、70キ
ロメートルぐらい離れているテレルジ国立公園というところがオススメです。車で一
時間ぐらいで着くところなので、そんなに遠くないです。美しい自然の中での乗馬を
したり、山歩きをしたり、家畜の世話をしながら生活している遊牧民の人と会い、話
をしたり、手作りの乳製品を味わったりすることもできるので、良いと思います。ま
た、何か不明なことがありましたら、メールを送ってください。先生が私の国で時間
を楽しく過ごすように。 
【○○】 
作文タスク《8》M007 
○○ちゃん、○○先輩のこと聞いた？昨日、新入社員の歓迎パーティーに参加する
って言ってたじゃ。それで、会社の人たちと一緒に飲み会の後カラオケ行ったみたい。
それで、飲み過ぎてしまい、急に倒れちゃったんだって。朝、目覚めしたら、病院に
いたみたい。怪我はないけど、恥ずかしいよね。 
 
作文タスク《9》M007 
私は○○町の市民の○○と申します。 皆さまにモンゴルの家庭料理ホーショールと
いう料理をご紹介します。ホーショールはモンゴルの伝統的な祭りであるナーダムと
いう祭りのとか食べる料理です。日常的にも食べています。まず、小麦を水で粘って、
準備しておきます。そして、肉と玉ねぎを小さく切り、塩などを入れて混ぜます。そ
して、小麦を小さく切り、棒で手のひらぐらいの大きさで伸びます。伸びた小麦の上
に肉を適量でおいて、縁を合わせます。用意したホーショールを油に 5分ほどあげて
上がりです。 
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作文タスク《10》M007 
件名：無題 
本文：先生、今日は。私の意見を聞いて頂き、ありがとうございます。私は早期英語
教育に賛成です。なぜなら、子どもの覚力が高いので、ちょうどその時期に外国語を
教えば、習得が速いと思うからです。子供から英語を勉強した人の英語能力は、大人
になってから英語を勉強し始めた人の英語能力とはずいぶん違うと思う。だから、早
期英語教育に賛成です。 
作文タスク《11》M007 
件名：無題 
本文: 今日は。○○さん。私早期英語教育に賛成よ。なぜなら、子供から英語を勉強
した人は英語がより上手だから。だから、小学校から英語を教えた方がいいと思う。
○○先生も私の意見聞いていたが、同じ研究やっているの？ 
作文タスク《1》M008  
件名： 無題 
本文：こんにちは。私は クラスの   です。私は環境学入門という本をさがしてい
ますが、田中先生にあるということをわかりました。田中先生は借りてくださいませ
んか。よろしくおねがいします。 
作文タスク《2》M008 
件名 ：無題 
本文： 
こんにちは。ひさしぶり。レポートを書きたいの。あなたは自分の環境学入門という
本を何日借りてくれる。おねがいね。 
作文タスク《3》M008  
2004 年に 100 千台になっていたが 2006 年に 60 千台になるまで減った。みなさんの
見ているどおり、40 千台ぐらい減ったがデジタルカメラは普及になったまま 2006-
2008 年までだんだん増えて、2008 年から 2010 年までいちじるしく増えた。図 1 は
2004-2010まで A社のデジタルカメラの売り上げをあらわしている。 
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作文タスク《4》M008  
件名 ：無題 
本文： 
こんにちは。私は学生自治会の代表の   と申します。いまうちの学校でせいせきと
しゅっせきりつによってわたしている奨学金の金額を 20 パーセント増やしてほしいと
いう声が出ています。このせいどはこれからも続けていきますが、ほんとうにがんば
っている学生たちに今の金額を 30パーセントを増やしてわたそうと思います。 
作文タスク《5》M008 
こんにちは。お元気ですか。体の具合は今どうですか。もうすぐ卒業論文を出す時
期ですね。就職も心配です。そろそろ卒業論文を書き始めないとまにあわないですよ。
だから、私に手伝ってもらいたいことがあれば、心配なく教えてください。実は私も
こんな大変な状態だったことがあるから理解できます。 
図書館で本を借りたり、パソコン入力するとかできるだけ手伝います。あるいは、
今年卒業時期を延長してもいいと思います。家族と相談して決めてください。何より
も元気に生きていることは大事だからよく考えてください。お大事に。また、連絡し
ます。 
作文タスク《6》M008  
私の住んでいる町に市民総合病院の閉鎖が検討されています。このように大きい病
院が閉鎖されたら、困るだと思います。この町だけではなく、近隣の人々も来てちり
ょうをしてもらっています。なぜなら、近隣の町ではこのように病院はありません。
この病院は多くの人々にたよりになっているからこのまましないと大事な産婦人科、
リハビリテーション科がなくなって困ると思います。 
作文タスク《7》M008 
件名 ：無題 
本文：こんにちは。先生はお元気ですか。モンゴルでモンゴルかぜ という観光スポ
ットが人気があります。ガイドたちはやさしくてねだんもやすいです。モンゴルの中
心のウランバートルと田舎の 方へりょこうしています。一ヶ月前予約すればいいと思
います。6 月から 9 月まで外国人にいろいろなたのしいサービスがあるからちょうど 
のとき来たほうがいいと思います。たのしみにしてまっています。 
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作文タスク《8》M008 
ねえ、鈴木先輩先日歓迎会に行ったんだ。そのとき社員たちは鈴木先輩にいっぱい
飲ませんだ。鈴木先輩はお酒にあまり飲まないそうだ。飲むとすぐ顔が赤くなってき
た。しばらく時間がたってから声が大きくなってきてみんなでカラオケへ行こうと言
ってた。居酒屋からカラオケへ行って歌ったり飲んだりしていたとき鈴木先輩は急に
なって倒れてしまったんだ。みんな救急車を呼んで鈴木先輩は運ばれて行った。病院
ヘ行って明日あさ起きるとアルコール中毒になったそうだ。ははは。 
作文タスク《9》 M008  
日本の寿司が私は大好きです。はじめはぜんぜん食べれなかった。つぎだんだん食
べるようになって今は大好きです。日本のお寿司をいろいろなさかなで作れます。ま
ずは魚の中をきれいにしてほそながい切ります。お米を炊いて、炊いたご飯をすこし
とって手の中に切った魚の形に合わせて○の形にします。できたご飯の上に魚にすこ
しわさびつけてのせます。それから、しょうゆうに入れて食べます。これは日本の代
表料理の一つです。高級的なお料理です。作るとき使うほうちょうのねだんもすごう
高いです。プロの料理を作る人たちはおいしくつくれます。どんなときでも食べても
いいです。もしお各さんが家に来てお寿司を作ればそんけいしているといういみです。
日本人だけではなく、外国人もよく食べます。 
作文タスク《10》M008 
件名：無題 
本文：私はこの計画に賛成です。なぜなら、英語はとても難しいです。だから、子
供たちに小さいときから英語を教えたほうがいいと思います。小学生 3 年生というの
は人の教えたっことをよく分かるようになったということです。だから、教えばだい
じょうぶだろうと思います。人間は小さいときならったことを一生わすれないからと
てもいいことです。私も小さいとき英語をはじめにならえばよかったとざんねんな気
持ちいっぱいです。だからほかの人もこんな気持ちになりたくないと思うのでとても
いい計画と思います。 
作文タスク《11》M008  
件名：無題 
本文：私は早期英語教育に賛成です。卒論のために英語を教えるのはすごい大事で
す。例えば、私は来年の 3 月に学校を卒業します。卒論を出すので、英語はもちろん
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必要です。つぎも入学試験も受けるので心配です。英語は学生たちではなくて、社員
たちにも大事だからできるだけ短時間でたくさん勉強したいです。 
作文タスク《1》M009 
件名： 田中先生に 
本文：田中先生 
今日は。初めまして。私の名前は と申します。私は 大学で環境学を勉強していま
す。私は環境学に特に興味を持っているから、いつも先生たちが教える授業を楽しん
で待ちます。レポートや宿題を自分の教育に役立つもにのとして、いつも喜んで手間
をかけてやります。しかし、今学期のレポートを書こうとしたら、レポートを書くた
めに一番必要な本がなかなか見つからなくて悩んでいます。そして、たくさんの人に
聞いたら、田中先生の研究室にあることがわかりました。先生は私を知らないが、私
に信じて、環境学入門の一部をコピーしてくださいませんか。最初のメールで申し訳
ないが、よろしくお願いします。先生からの返事を待っています。    
○○より 
作文タスク《2》M009 
件名： 鈴木、手伝って 
本文：鈴木、元気？ 
私、  私今学期のレポートを書くために、どうしても必要な本があっていろいろ探
しても見つからないのだ。でも、鈴木さんが持っていることがわかってほっとした。
本の名前は 環境学入門 お願い 手伝ってくれ。 
  ○○より 
作文タスク《3》M009  
このグラフは、A 社のデジタルカメラの販売台数の変化を表したものである。2004
年に台数はピークとなってどんどん下がって、2006 年に一番尐なく、60 千台になりま
した。2006 年から 2008 年の間に横ばいだったが、2008 年から 2010 年まで増えていま
す。 
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作文タスク《4》M009 
件名： 学長へ 
本文：学長、今日は。 
私は大学の学生自治会の代表をしている  です。私達は学生自治会の学生総会を通
して、たくさんのことを触れあっています。その時、学生から大学側への要望として
もっとも多かったのは奨学金が尐なくて足りないことでした。学生がもらう奨学金の
多くは学費にかけられるから、生活費をバイトでなんとかしています。だから、授業
よりお金をもうけることに大切な時間を過ごしていますということで奨学金を増やし
てほしい。学長は私たちの代表として、大学に伝えてほしい。 
作文タスク《5》M009 
交通事故に遭って、大変だったね。でも、今もう終わったことから大丈夫だよ。私
もあなたと同じことを経験をしたことがあるから、あなたの気持ちがよくわかってい
ます。その時、私諦めていたら、今の自分がいなかったと思います。今は授業のこと
に心配しているかもしれない。でも、とりあえず健康に戻ってください。そして、卒
業論文や就職活動を始めてください。健康でさえあればなんでもできます。今はまだ
辛いだろうけど、必ず生きていてよかったと思える日が来るから元気出してください。
あなたならぜったいできます。私はそれを信じています。 
作文タスク《6》M009 
 経営難のため、市民総合病院の閉鎖が検討されているのを産婦人科に通院中の私
は知りました。この病院は都市の産科医療、リハビリテーション機関として非常に重
要な役割を果たしている病院であり、また、県央、県北地域で産婦人科の治療が可能
な近隣の町にはない病院は主として市民総合病院であることから、県としても大変大
きな問題であると受け止めております。 
 現在、地域住民の不可欠な病院とみられています。住民の皆様、現行の診療体制で
の存続を求め、病院の閉鎖に対して対立をお願い致します。 
  ガン告知をされた妊婦さんが、都市内医療はむり、都市外の病院で医療して と言
われたらショックを受けます。皆様のご家族が、病気になった時を考えてください。
どうか、できる限り手立てをお願いできませんでしょうか。 よろしくお願い致します。
至急、手立てをお願いします。 
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作文タスク《7》M009 
件名： 伊藤先生 
本文：伊藤先生へ 
今日は？先生、お元気ですか。私が先生にお勧めしたい観光スポットと言えば、次
の二つです。 
1.フブスグル湖 
 フブスグル湖は世界で 2 番目に透明度の高い湖として有名なところです。針葉樹に
囲まれた湖は モンゴルのスイス とも呼ばれ、空の青さを反射しているキラキラと輝
きます。夏の草のじゅうたんに花々が咲き、秋には木々が黄金色に染まります。週辺
の森深くには、トナカイを飼う牧民 ツァータン が暮らしています。ツァータンの生
活を見学しながら、可愛らしいトナカイに会いに行ったらどうですか。 
2.カルコルム 
カルコルムはモンゴル帝国の首都でした。モンゴルが帝国だった時代の歴史につい
て学ぶことができます。小さな町の郊外にカルコルム遺跡、エルデネゾー寺院があり
ます。カルコルムは表面上はほとんど何も残っていないのでがっかりするかもしれま
せんが、運がよければ発掘調査をしている時に出くわすことがあるでしょう。ここオ
ルホン渓谷一帯には、突厥時代のホショーツァイダム遺跡、ウイグル時代のハルバル
ガスン遺跡など主立った遺跡が点在しています。 
作文タスク《8》M009 
鈴木先輩が就職したことを知っていますね。先日、入った会社の新入社員歓迎会だ
ったそうです。お酒に弱くて、一口も飲めない先輩がお酒を飲めのを断ったが、上司
にすすめられてたくさん飲まされてしまいました。普段はおとなしい先輩は飲んだお
酒によって歌を歌ったり、踊ったりしたそうです。そして、皆にトイレを行くと言っ
て何時間たっても戻って来ませんでした。同僚の一人がトイレに行ったら先輩が倒れ
たのを目にしたそうです。皆が救急車を呼んで、病気に行かせました。次の日の朝、
目を覚めた先輩が先日飲み始めたことから病気に着いたことまで何も覚えなかったそ
うです。 
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作文タスク《9》M009 
肉じゃがは日本の煮込み料理のひとつである。 
作り方： 
1.牛肉は一口大に切る。玉ねぎはくし形切り、にんじんは乱切りする。じゃがいも
はひと口に切って水にさらし、水気をきる。しらたきはゆでて食べやすく切る。 
2.鍋にサラダ油を熱して(1)の玉ねぎを炒め、牛肉を加えてさらに炒める。にんじん、
じゃがいも、しらたきも入れて炒め合わせる。 
3.出し汁を注ギ、沸騰したらアクを取り、しょうゆ、みりん、砂糖を加えて落とし
蓋をする。沸騰したら弱火で 15~20分煮る。 
特に、寒い日に食べる。 
作文タスク《10》M009 
件名： 早期英語教育について 
本文：私は基本的には早期英語教育について大賛成です。なぜなら、中学校の英語教
育への橋渡しのために 5 年生からの必須科目になるので、中学校でいきなり出会う英
語よりも楽に英語に触れ会えることができるからです。ABC だってスラスラと書くこと
ができていれば、塾へせっせと通い子供たちの遊ぶ自由な時間をを減らさずとも、中
学校で英語を楽にスタートさせることができるという点はいいのではないでしょうか。
それにこれから国際社会のど真ん中とつきすすめむ現代の子供たちにこそ、本当に使
える英語が必要ではないでしょうか。ということで、わたしは賛成です。 
作文タスク《11》M009 
件名 ：早期英語教育について 
本文：私は早期英語教育に反対。その理由は現在の日本の小学校の教育のレベルが下
がってきているところで、日本語よりも英語の授業をするようになるということは、
母国語である日本語、日本の歴史がおろそかになるのではないかと思っているからだ。
外国語を身に付ける前に、母国語が上手でなければ、後で間違った母国語•外国語を使
うのが一般的だ。だから、私は反対。 
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作文タスク《1》M010 
件名：先生に本をお願いしたいんですが、 
本文：こんにちは、先生。 
環境学部の○○と申します。お忙しいところ申し訳ありません。私のレポートに必
要な本「環境学入門」が図書館にはなくてレポートが進まない状態に止まっています。
先生の研究室にこの本があると知って先生に連絡しています。どうかこの本を貸して
くれるようにお願い申し上げます。 
作文タスク《2》M010 
件名：本を借りたいのさ 
本文：こんばんは鈴木さん。 
急なメ-ルごめんね。あのね、私が今レポートを書いているけどさ。で、「環境学入
門」という本が図書館になくて 困っているの。鈴木さんがこの本を持っているって聞
いたのでお願いした メ-ルを送っているんだ。どうしても必要な本なのでどうかお願
いします。数日で変えすからお願い。 
作文タスク《3》M010 
 デジタルカメラの販売台数が 2004 年度にももっとも高く 100 千台に達したが、そ
れから 2006 年まで急速に減り 60 千台になりました。2006 年から 2 年間一定になりま
した。2008年度から急激に上がりはじめ 2010年に約 100千台になっています。 
作文タスク《4》M010 
件名：学生からの大学側への要望について 
本文：先日行われた学生総会で大学側への要望について学生達に聞きました。結果と
して学生向けの奨学金を増やしてほしいという意見が多かったのです。学生の勉強欲
にもつながって成績がよくなると見られます。勤学とアルバイトで毎日忙しい学生に
大きいサポートにもなるに違いないと思います。以上で奨学金増額の要望を述べてい
ます。 
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作文タスク《5》M010 
 こんにちは○○君。体はどう、もうすぐ就活や卒論がはじまるから早く退院する
ように頑張ってね。私も卒業前にひどい目にあって一ヶ月入院したことがあるの。卒
論やレポート、就活といって忙しい時にこんなことが起きるなんてと落込んでいたら
病気が治るどころ最っとひどくなってしまっただから何より健康な体が大事なのよ。
就活と卒論のこと心配ならクラスの友達に資料を頼むやら先生にメールを送るやらし
た方がいいよ。自分で悩むより身近かなの人々に助けてもらうのがいいわ。じゃ、お
大事に。 
作文タスク《6》M010  
私が住んでいる町の市民総合病院の閉鎖が検討されています。この病院には近隣の
町には産婦人科、リハビリテ-ション科があります。高齢者と女性がこの地域住民の中
で最もも多くてこの病院に頼っている。それではなく近隣の町から来る人々の数も毎
年増加し今年になって病院に来る人の 7 割以上占めている。もし市民総合病院の閉鎖
が決めたらこの病院に頼る人々に考える影響が心配です。 
作文タスク《7》M010 
件名：モンゴルの観光スポットについて 
本文：先生お元気ですか。先生に勧めたい場所に関してメールを送っています。もち
ろん人気な観光スポット行くのが理想だが、私の考えでは観光名が尐ない地域のある
遊牧民に家に泊まらない限りモンゴルの魅力を感じないと思います。ウランバートル
から 3 時間ほどかけて車で行くと美しい自然の中で住む遊牧民がいます。旅行会社に
頼めば簡単に行けると思います。 
作文タスク《8》M010 
おはよう。朝から変な話しごめん。あなたが好きっていっていたあの鈴木先輩はね、
新入社員歓迎会に行って飲みすぎたんだって、カラオケをしていたら倒れたみたい。
そして病院に運ばれて次の日に目がさめたらしいよ。どうする？電話したほうがいい
かも。 
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作文タスク《9》M010 
カレーライス 
日本の代表的な料理の一番簡単で誰でも作れる料理はカレーライスである。私はモ
ンゴルで日本語を学びはじめた頃に出会ったのはこの料理だ。作り方もとても簡単だ
し、野菜と肉を切ってポットに入れて煮り、カレーを加えると出来上がりだ。一人暮
らしの方から大家族までみんながいつでも食べる楽しいとも言える料理と思う。 
作文タスク《10》M010 
件名：早期英語教育について 
本文：山下先生 
私は早期英語教育には反対です。なぜなら外国語を学ぶには母語の基礎がちゃんと
していることが大事だ。英語を学ぶ理由は間違いなく国際人になるため、そして地国
から情報を⓪それを伝言するやら受け人そるやるするだろう。その時これをどうやっ
て日本語で表見すればいいかわからない場合が多い。だから私は小学生の時は日本語
の方が大事と思います 
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私はね、その計画には反対なのよ。どうしてかと言うと、英語で何かを読んだあと
に誰かに伝えようとすると言葉が見つからない時があるんじゃない。で、私達より早
い英語を学びはじめるとどうなるか心配なんだ。外国語をの基に母語がなければなら
ないと思っているのよ。 
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